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A C T U A L I D A D E S 
"Frente a esta necesidad sentida, precisamente en los días ac-
tuales, frente a este proyecto de ley tan necesariamente salvador, 
[ tan útil, tan armónico, tan beneficioso a los intereses del país, se ha 
| .levantado una campaña de prensa, dirigida por nuestro Ejecutivo 
Kaeiotial. \ o es campaña de prensa espontánea, porque si no, el co-
ro no sería unánime, porque si no, periódicos que han sostenido has-
ta ayer la necesidad del régimen parramentario, no vendrían a opo-
oerse a nuestro débil ensayo de la presencia de nuestros Secretarios 
en la Cámara, que muy lejos está del régimen parlamentario, ni 
asistido a esta contradicción rápida, por virtud de la cual no sa-
bemos por que mágica orden se ha cambiado la opinión de tantos 
lioiubres sesudos que han pensado y muy bien pensado las ideas 
autes de escribirlas y propagarlas.. ." 
E l "señor Ferrara, autor de las afirmaciones que preceden, es tan 
elocuente, posee ya tan a la perfección el idioma castellano, que él 
mismo, por exceso de verbo, se encarga de demostrar que no tiene 
razón en lo que dice. 
" . . .per iód icos que han sostenido hasta ayer la necesidad del 
régimen parlamentario." 
Y después . . . "nuestro débil ensayo." 
Y máa adelante "está muy lejos del régimen parlamentario." 
Entonces ¿ quién se halla en contradicción con las ideas susten-
tadas, el señor Ferrara o la prensa? 
Esta había sostenido la necesidad del régimen, parlamentario. 
Pero del régimen parlamentario, no de su mixtiticaoión. 
Y mixtificación es hacer un ensayo débil que está mu ylejos 
de ser la verdadera doctrina parlamentaria. 
Los Secretarios tendrán obligación de asistir a las cámaras 
cuando sean llamados. 
' Pero no podrán presentar a las mismas proyectos de ley, ni 
tendrán voto. 
He ahí la mixtificación. 
Las Cámaras podrán hacer añicos* a los Secretarios del Despa-
cho. 
Pero el Presidente de la República no pívirá disolver las Cá-
maras, aunque éstas se declaren en Convención omnipotente y pi-
dan su cabeza. 
He ahí la ley del embudo. 
Por consiguiente lo raro sería que la prensa, que h.» defendido 
la conveniencia del régimen parlamentario, aceptase ahora, sin dis-
nisión, ese débil ensayo que, según confesión del señor Ferrara, es-
tá muy lejos de ser dicho régimen. \ 
Esto por lo que respecta al fondo de la cuestión, que en cuan-
to a la malicia del señor Ferrara al suponer que todos los perió-
dicos reciben inspiraciones del Gobierno, nosotros no podemos dar-
nos por aludidos, porque bien sabe el batallador representante -i-
beral que el D I A R I O D E L A MARINA en más de una ocasión 
ha colocado a su lado y contra el Gobierno, lo cual demuestra que 
los que le redactamos «o recibimos Jnspiraciones, más que de nuestro 
criterio independiente y de nuestríT honrada conciencia. 
Los dos millones para las obras del Roque siguen dando que 
decir. 
—¿Qué opina el DIARIO,? nos pregunta U n susenptor . 
• Pues que nos parece mucho dinero para una crisis como esta 
y un presupuesto agotado. 
Y a V 3 U n suscr ip tor que no estarnos estudiando el asunto como 
Desvernine y Cancio el M o d u s V i v e n d i . 
E L G A B I N E T E ITALIANO C O N V O C A D O T O P I C O S B R E V E S 
l J R n F N T F M F N T F véanse los cablegramas en 
I C I V I C I N I L _ . LA ULTIMA PLANA 
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L A ESTATUA D E ' E L D E S A Y U N O E S 
LAGARTIJO C O L A R 
E N PRO D E L O S ALIADOS. Mr. Albert 
Hutchinson conocido millonario que ha cedido 
siete automóviles, que poseía y se ha compro-
metido a hacerse cargo personalmente de las 
máquinas que se utilizarán en Francia y Bél-
gica para trasporta/ soldados de una parte a 
otra. 
O E M V C R 
C A N Y O H 
R A T O N 
P É T R i r i E D 
Parece que se vau a modificar Jas horas de servicio en las o í r 
-Icinaa públicas. De Octubre a Mayo de 11 a 5 y el resto del aiio de 
i8 a 12. De 8 a 11 y media sería mejor. Así los empleados podrían a!-
¡morzar. De otra ouerte no será almuerzo el que hagan, sino mericu-
;da. Todo se hace siempre con cierta cojera. Dccididaiuciite nunca 
se puede respirar entre nosotros a pulmón lleno. 
i n consejo de Guizot a los obreros franceses, siempre Je Ri-
tualidad: ¿Quiréis pesar, queréis mandar!? Enriqueceos. 
¿Cómo se resolverían por el pueblo cubano todos sus problemas? 
¡Enriqueciéndose. ¿Y cómo se hace para enriquecerse? Castigando 
él cuerpo. ¿Cómo.' E l que gane un peso que guarde setenta cvn-
jtavos y verá. Xo se puede. Pues sigamos, sin mando. 
Como en " 'E l Rey que Rabió," disputan López de! Valle y 
Agrámente. Lo mismo hicieron, hace días, Hipócrates y Galeno. V 
¡es que fuera de que dos y tres son, cinco todo se controvierte: y aun 
de esa verdad matemática .decía un escritor francés, que no esta').;, 
muy seguro. 
Nosotros creemos que las ratas o mejor las pulgas de i as -a-
¡tas, transmiten el virus do la peste bubónica, perqué nos lo dice ' 
¡Departamento de Sanidad, a quien se lo han dicho, a su vez, otros 
i Departamentos. 
Hasta aquí la jurisdicción de la ciencia. Pero como hay ptpa 
|jurisdicción, no por modesta, menos independiente, la del mentido 
I conuín. nos permitimos opinar que si de las ratas depende, de larga 
isoga tenemos que tirar todos. 
L a vacuna contra la viruela todavía se controvierte: la MI- PV-
Iterapia todavía se controvierte, incluso la que se emplea contra i 
¡difteria y las medicaciones se cambian, olvidan y rectifican. 
Hubo la moda de los revulsivos; la del hierro para la formación 
del glóbulo rojo contra todas las languideces, y ahora privan los 
fermentos lácticos, porque Metchnicoff h averiguado que tenemos 
|en el vientre una flora, como en el Campo de Marte: que con algu-
nas varas menos de tripa alcanzaríamos las edades bíblicas, y que 
los búlgaros viven mucho porque la leche de cabra fermentada, le 
¡ que se alimentan, crea unos microbios celadores de la salud do áque-
illos no nada limpios montañeses. 
E n cambio no damos mayor importancia a los virus morbosos 
ide la civilización: el alcohol y la ''averia." Contra estas ratas sí que 
¡pueden los hombres. Si quisieran, en breve, se erradiarían. Y en: 
•toncos se daría un golpe mortal a la tuberculosis, a los disturbus 
i nerviosos, a la arterio-esclerosis y a las infecciones, origen de todos 
i los padecimientos o de la mayor parte de ellos. 
E n la edición de la tarde de esto periódico del día 4, se insería el 
¡siguiente telegrama: Londres, 4. Mr. Lloyd Gcorge ha declarado nu 
público que las bebidas alcohólicas están causando más daño al paíd 
¡que todos los submarinos alemanes. Aludió a la supresión del '"vod-
¡ka" en Rusia y "el ajenjo" en Francia y anunció que el gobierno 
! inglés también iba a «bordar el problema seriamente. 
Ahora que estamos en vísperas de que el Mundo se asiente m 
Innovas bases ¿qué gloria para la Sanidad cubana, si pudiese anun-
I ciar, dentro de tres años a] universo que en Cuba no se consumí* 
| alcohol, como bebida, y que no había "avariosis"? ¡Qué estímulo 
y qué ejemplo! Y esto es posible y hasta fácil; bastante más, y más 
útil, que perseguir pulgas y ratas. 
P E N T A P O L I N D E B O L I C H E . 
El ''Gran Rafael," como 
filántropo, bien mere-
ce un monumamo 
Habana y Marzo 7 de 1915. 
Excelentísimo señor Don Nicolás 
El segundo aniversario. 
Asistirá la esposa del 
General Menocal 
A las S y 30 a. m. del próximo 10 
del córlente se celebrará en la escue-
Rivero, Director del D I A R I O DE L A • la pública "Luz y Caballero" de esta 




frente a Suárez, el segundo aniversa. 
rio del establecimiento del desayuno 









En ia edición de la tarde, de ayer, i escolar. A ese acto as is t i rá probable-
del DIARIO DE L A M A R I N A ne leí- i mente el Comité Gestor en pleno, con 
do un artículo de su redactor en Ma-j su pres ienta , ia esposa del Honora-
dricl, señor Constantino Cabal;—ar; , ble geñor Presidente de la República, 
tículo que, como todos los suyos, esta Act(>s anáiogos al ^ ia escuela Luz 
pictórico de lógica,—en el que se t ra - , CalMÜIero se nevarán a cabo en todas 
la de la estatua que P 1 ^ ^ 6 " ^ ^ 1 las escuelas de este distrito, y proba-
cordobeses a 'Lagar t i jo . Y una vez , , , ^ .. . r . i .-
leído dicho art ículo, veo que, tanto su blemente el Comité Gestor, al termi-
corresponsal en Madrid, como " E l I m - « a r la fiesta de la escuela que se cita 
parcial" de la Vi l la v Corte, ignoran en este párrafo , visitara también !a 
el porqué los cordobeses quieren le- ¡escuela número 30, situada en Gerva-
vantar un monumento a la memoria; sio, entre Reina y Salud; la escuela 
.ipl "Califa." Y creyéndolo, a más de ¡ número GO, situada en Zanja y Cerra-
informativo, de in terés genera!, p a r a b a de! Paseo, y la escuela número 8, 
no formar erróneos juicios de loó cor- situada e:n Inquisidor número 52. 
dobeses y con ellos de los españoles , ! ^ ^ ^ ^ . 
es por lo que le encarezco la publica-i , . 
ción, en el DIARIO de su digna y I A POET SA SRA 
no iguala dirección, de estas mal per- »—'» 1 
geñadas líneas, trazadas a grandes % / A l r j 1 I C K I A X / I ^ I T 
rasgos, por no disp tiempo sn- V A L - D U E l I N / A V I O I I 
ficiente para su corrección v por ca- , . . . _ . /-N,5 
recer en absoluto de dotes literarias, AL DIAFAIÜ 
Breve seré ; pues no ignoro de l o ; 
mucho que necesita ci D I A R I O , sus, 
columnas para asuntos de más mi- i HejTlos tenido la honra de recibir 
^ d o ^ a r l t i ^ d o ^ C T i o - de U eSta Kedaocién fc visi ta de la • * 
su arriesgada profesión, ya casi o l - ; trada poetisa de la provincia de San-
vidado; vino un suceso inesperado, a | tiago de Cuba, señora doña Dolores 
recordarnos que exist ía, y a dar]e y lbuena de Meoro, que ha| 
mayor realce a su figura, que cuando i ^ V * " v ^ . * , 
« j aé l toreaba. No puedo precisar la i venido a esta caprtal representando 
fecha de este suceso, pues no llegué | a nuestro colega " E l Cubano Libre." 
a conocerlo, m á s que de' oidas; pero | ^ la distinguida literata, de reco-
sí sé que fué a ra íz f. ^ 0 i . ^ . f Locido estro y autora de varias obras 
coenoa de una grand ís ima i n u n d a - ! 1 1 ^ ,> v , . • 1 
ción, que causó tales daños en los j poét icas, dárnosle las mas expresivas 
campos y en la población, que «*P puo-! gracias por su cortés visita, deseán-
de decir, muy bien, que se quedó to-J dole muv agrafjable permanencia en-i 
da Córdoba sin trabajo. ^ rMtfy*. 
(PASA A L A ' ' ' ' ! ^ 
L O ^ T l O s T a N - LA EXPLOSION | 
CHÉROS SE HA DE UN REVERVE 
SOLUCIONADO RO HACE DAÑO 
"SI EN LA EPOCA DE DON TOMAS HUBIESE 
EXISTIDO LA LEY DE LOS SECRETARIOS NO 
SE HUBIERA PRODUCIDO LA REVOLU-
CION DE AGOSTO" 
D E C L A R A C I O N E S D E L DR. MENDIETA 
" L E A D E R " D E L P A R T I D O L I B E R A L 
C O L I S I O N E N T R E S O L D A -
D O S Y E L P U E B L O EN LA 
C A I M A N E R A 
Guantánamo, marzo 9, — 8.30 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Impóncse una protesta enérgica 
l contra las autoridades del puerto de 
Caimanera, ante relatos de los oficia-
i Ies, parciales e incompletos sobre la 
, colisión teur r ida el sábado por la 
noche entre los marinos yanquis y 
el pueblo. E l tumulto inicióse ew el 
baile de la casa de la señora. Del 
! decreto por i-ozamiento entre el alcal-
| de de barrio y el marino agresor, 
quien le rompió dos dientes ocultan-
I dosc. Resultaron heridos dos oficia-
UNAS P A L A B R A S DE PROLOGO 
El doctor Mendieta, que es dentro 
del Partido Liberal, una vigorosa f i -
gura, y que, en la Cámara es uno 
de los "leaders" del liberalismo, nos 
honró ayer tarde, apenas terminada 
la sesión, con unas interesantes de-
claraciones. 
Tienen és tas una doble imporlan-
cia; tanto por la bella historia de 
patriota que adorna al doctor Men-
dieta, como por su rectitud de hom-
bre público y hasta por la amistad 
que le une—en el terreno privado— 
al general Menocal. 
Las declaraciones del doctor Men-
dieta versaron sobre los dos palpi-
tantes asuntos de actualidad: la "ley 
del Servicio Civ i l , " que se dice será 
vetada por el señor Presidente de la 
República y la de los Secretarios del 
Despacho; contra la cual se han ma-
nifestado ya algunos altos fnii'.-iur!;;-
i ríos de la presente Administración. 
ELOGIOS A L DOCTOR CORTINA 
i Y ya que hablamos de la Ley de 
'los Secretarios del Despacho,, nos es 
grato hacemos eco de 1̂ .R, repetidas 
folioitaciones que, por ese motivo, ha 
recibido el elocuente tribuno, quien, 
¡idemás de ser uno de los principa-
les directores del liberalismo, ha lo-
j grado, pese a sü juventud, una for-
; midable reputación juridica, por sus 
constantes triunfos en el foro. 
Su ú l t ima interviú, publicada en 
i la edición matinal de este DIARIO y 
: que es una prueba de su serenidad, 
, ha sido acogida con agrado, tanto 
j por los partidarios do esa l ey , como 
i por los adversarios de la mi.>ma- Kl 
i doctor Cortina, acallando los senti-
'• mientes, hizo hablar solo a su ra-
zón. 
El doctor Mendieta, al ser inte-
i rrogado por nosotros, dijo as í : 
L I B R E F U N C I O N A M I E N T O DE 
LOS PODERES 
—¿ Qué opino yo acerca de la Ley 
del doctor Cortina, referente a los 
Secretarios del Despacho? 
Mi opinión es ampliamente favora-
ble. Creo que la ley es conveniente y 
provechosa. Tiende a armonizar los, 
Ponieres Públicos. A hacer rnás fe-
cundo el libre funcionamiento de los 
Poderes. Lejos de distanciar el Eje-
cutivo del Congreso, los un i rá más 
estrechamente. 
Se ha creído por algunos, que 'a 
I Ley de los Secretarios es un arma 
! política. Nada m á s incierto. 
, SE PRESENTO E N EPOCA DE 
j JOSE MIGUEL 
t Esta ley,—agregó el doctor Men-
i dieta—que cae de lleno dentro del 
; programa del Partido Conservador, 
en el cual programa so aboga por 
(PASA A L A U L T I M A . ) 
LA PESCA DE JOHN B C L L 
r 
n a 
En vista de las protestas =» que (lió' 
'ugar la orden de prohibición de aira-
car a los barros las lanchas '•mi Co-j 
misiones, el Capitán del Puerto 
dispuesto uue se autoricen dichas Co-¡ 
misiones, ¿ienipre que se compruebe 
que son of^í t ivamenta :egales y no j 
un pretexto de algunos lancheros pa-j 
ra hurlar al tumo impuesto pera re- i 
r ib i r el pasaje de los vapores. 
Con esta aclaración ha quedado ao-! 
lucionado por ahora el conflicto. 
Los que tengan que i r a recibir al-
gún familiar en una lancha, deberán 
proveerse de un permiso de Capita-! 
nía. 
Para tratar de este asunto el Co-! 
ronel Jané , citó ^str. mañana a los 
repór ters , explicándoles el caio. 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistida esta mañana por el doctor 
Izquierdo, de quemaduras graves d i -
seminadas por el tó rax y ambos bra-
zos, 4a joven María Luisa Gu t i én^z , 
natural de Matanzas, de 26 años y 
vecina de Virtudes 46. 
Ante el teniente Feliciano Sánchea 
que levantó acta del suceso, manifes-
tó María Luisa, que dichas quemadu-
ras las sufrió a? hacerle explosión un 
reverbero de alcohol, es t imándose por 
lo tanto casual. 
Se dió cuenta al señor Juez cíe Ins-
trucción de la segunda Sección. ¡ . . . Y SE R E I A DE LOS PECES D E COLORES! 
S I G U E L A C ' N S T l -
T U O I O N D E L O S 
G R E M I O S 
So han. constituido hoy en el Ayun-
tamiento los gremios de Tiendas de 
tejidos sin taller y Grupo de Comer-
ciantes. 
Las Comisiones que habrán de ha-
cer e] reparto de la. contribución gre-
mial son las siguientes: 
Tiendas de tejidos sin taller.—Pre-
sidente: José Raig. 
Vocales: Emilio Díaz y Miguel 
Sendin. 
Suplentes: Alberto Cohén y Ber-
! nard Garbbai. 
| Grupo de Comerciantes.—Presiden-
I te: Carlos Arnoldson. 
Vocales: José Ribas, Juan Baste-
! rrechea. José Balsells. lemacio Aro-
cena, Juan Santamar ía , Santiago P i -
j ñón y Héctor Avignone, 
Suplentes: Manuel Otaduy, Vicente 
\ Loríente y René Berndes. 
No s t ' constituyeron por falta de 
! ' 'quorum" los gremios d̂ - Imprenta 
I sin motor. Taller de mecánica sin 
fundición. Fábr icas de perfumería 
! en general. Fábr icas de licor?s síñ 
j ginebra. Fábr icas de dulces sin mo-




F,l Alcalde tiene a la firma un de-, 
creto disponiendo que el concurso de! 
comparsas se verifique el domingo 
próximo. 
Por dicho decreto se regula !a for- i 
^ ma en que habrán de situar.se las com-1 
paisas para pasar ante U Tribuna' 
¡ del Jurado y las calles que habrán 
¡ de cruzar en su recorrido, 
j Habrá premios, consistentes en ob-1 
jotos de arte, para los vencedores. 
I c O N G R E S I S T A ^ E N ^ P A I I Í C K P : 
Para hablarle de diferentes asun- \ 
i tos, separadamente han Visitado hoy \ 
al general Menocal, los congresistas 
j señores Cabada, Luque;-Cuéllar , Ce-: 
breco. Roban y Sar tonús- i 
les de la" escuadra americana: um 
capital rotura de la cabeza, dándo-
sele seis puntos. En muy grave esta-
do fué trasladado al buque hospital 
de la Armada. Rumórase que falle-
ció anoche. Es impoisble comirmai 
detalles. Otro, teniente pagador, con 
fractura del brazo. Por Las cor se-
cuencias inmediatas, fueron suspen-
didos los desembarcos. Las fuerzas 
francas irán a Santiago. Además, el 
Almirante ha prohibido toda compra 
en el puerto de Caimanera desda 
ayer, disponiendo el viaje diario da 
un des t róyer a Santiago para efec-
tuar el abasto de los buques de la es-
cuadra El suceso acredita desidiosa 
organización en el puerto, único lu -
gar fronterizo. Suprimo comentarios. 
Corresponsal. 
UN ATTACHE ACUS ASO l)Q 
ESPION AJE.—El capitán Von Papen 
Aiiachc Mili tar de la embajada ale-
mana en Washingion que ha sido acu-
sado de falsif icir pasaportes di esta 
pación para facilitárselos a los espías 
alemanes y que de esa manera puedaq 
con üici l i tar llevar \ cabo sus opera* 
ciones en los paists aliado.-?. . j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE M A R T I . 103. 
Apartado de Correos; 1010.--Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
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E D I T O R I A L 
P O R E L F O M E N T O D E M A N Z A N I L L O 
Un c o m p a í u T o nuestro estuvo recientemente en Manzanillo y 
trajo de aquella ciudad noticias e impresiones que merecen ser re-
cbgidas y comentadas. L a prensa de la Habana no se muestra pró-
diga generalmente en ocuparse de la vida de provincias, recogiendo 
sus palpitaciones, interpretando sus deseos, haciéndose eco de pro-
pósitos e iniciativas que son merecedores de, una atención cuidadosa 
y reflexiva. Y sin embargo, suele ser en provincias donde la genuina 
vida nacional se manifiesta con mayor brío, donde los anhelos de 
Ja op iDióu son más puros, donde la labor del obrero, del industrial, 
del agricultor,del hacendado y basta del hombre de letras suele ser 
más práctica y más fecunda, ppr lo mismo que se desenvuelve en un 
ambiente sereno, en un medio no contaminado por las pasiones y las 
inquietudes que imperan y se desatan en el hervidero de la capital. 
E l deber primordial del periódico y del periodista no es eHoe-
frarse dentro del cíículo, siempre estrecho, de los manejos políticos 
y de las interesadas maniobras de los partidos, sino encaminar sus 
actividades y aplicar sus energías al amplio campo de la vida ciu-
dadana, donde el trabajo se desarrolla en todas sus manifestaeioM. s 
y en todos sus aspectos, donde el interés general es lo que preval 
ce y donde por encima de las luchas y enconos de las banderías t ien-
de a sobreponerse el espíritu de solidaridad para el empeño lion-
rado del cultivo de la tierra y de la "expansión industrial y agrí-
cola, que necesitan para su obra de la calma y el sosiego quei se en-
cuentran lejos del tumulto y de las intrigas de los centros políticos. 
E n Manzanillo se observa a un pueblo laborioso, que quiere 
aprovecharse de su ventajosa (posición en medio de una comar i 
productora, donde los grandes* Ingenios abundan y donde as em-
presas industriales, nacientes unas y arraigadas y prósperas otras, 
contribuyen al bienestar colectivo, brindando campo para sus ope-
raciones a los espíritus emprendedores y a las voluntades tenaces. 
Con un comercio numeroso y rico, con grandes talleres de maderas 
y sierras mecánicas, con fábricas de licores, gaseosas'y frutos del país 
que va tienen vida propia y eon un puerto que ha conseguido colocarse 
' en el cuarto lugar ^n los ingresos de Aduanas, nada le faltaría a a 
importante población oriental si contase eon la cooperación de los 
gobiernos y con la protección decidida del Estado, cuya tutela y di-
rección no' se advierten aflí ni en las atenciones de la gran bahía 
resguardada por los cayos .ni en el cuidado de las carreteras ni en 
ninguno de aquellos servicios cuya desarrollo dependen singular-
mente de la vigilancia paternal de los poderes públicos. 
Las ea n everas, sobre todo, constituyen una vergüenza por el 
estado primitivo en que se encuentran, con baches que forman ver-
daderos abismos v que imposibilitan la circulación, no ya de auto-
móviles, sino de cualquier vehículo y hasta de los propios peatones. 
L a carretera de Manzanillo a Bayamo/ principalmente en el trozo 
eomprendido desdi: el primer punto hasta Yara, se halla en situa-
eión tan deplorable v ofrece tales peligros, que bien haría el digno 
Sécretario de Obras Públicas ordenando su inmediata reparación c, 
• u caso contrario, cerrándola al servicio público para evitar acci-
i.^déntes. 
Él Ayunlamieuto de Manzanillo, que liasta ahora hacía buena 
la gestióii pasiva del Estado, parece que trata de corregir antiguos 
yerros y de abandonar sus procediinientos,de •inercia y de quietud, 
desarrol lando grandes proyectos urbanos por los cuales ha venido 
Clamando en vano la op in ión loca! y entre'los que figuran el alcantari-
dlado y la pa N i mentación, c uyas obras son de necesidad urgente pa-
ra l . i iiia-miir v ri on i a to %Q. un pueblo cuyas aceras constituyen^un 
verdadero martirio para el viandante y cuyas calles son depósitos 
de polvo en los días de sequía y tremendos fangales en. tiempo de 
lluvias. Por fortuna todo esto se corregirá muy pronto.^ pues las 
obras del alcantarillado y la pavimentación se acometerán en b r -
ve plazo y cuando se ejeeiiteii la alegre y floreciente ciudad .oriental 
será lo que t iene derecho a ser por sus elementos de vida y por U 
honradez, nobleza y laboriosidad de sus moradores. 
Otra de las buenas "Cosas que reclama el fomento de Manzanillo 
es la construcción de la Estación del ferrocarril, pues el actual-Pa-
radero sin ahmmrims y sin edificio de ninguna clase es impropio de 
una población de 'Jó mil habitantes, de importancia comercial,-in-
dustrial y marítima y cuyo ramal de Bayamo produce a ta Empresar 
muy buenos rendimientos. Teniendo esto en cuenta es de d|pear que 
"The Cuba Railroád Company,"' cuyo celo no necesita excitacio-
nes, p v é pronto a cabo la construcción de una buena Estación, y 
iio solo esto, sino que mejore el servicio de transportes, sobre todo 
en (o (pie se refiere a los departamentos para viajeros, pues Jos .'que 
ahora se utilizan son bastante detieietiies. Tenenio^ entendido que 
la poderosa Compañía, mirando por sus intereses y atendiendo a la 
eomodidad del viajero, so propone mejorar desde luego su mate-
,rial, con lo cual s a t i s f a r á las legítimas aspiraciones de la ciudad de 
Manzanillo,- que .necesita nn jorar sus vías de comunicapión par-i 
que no se paralice su desarrollo y no se entorpezcan las iniciativas 
de ¿uá hi jos. 
Por fortuna para Manzanillo, contará esta desde ahora con un 
dignísimo representante a la Cámara, el joven don Sebastián Planas, 
director propieiario de " E l Debate"' de aquella localidad, persona-
lidad muy querida por su honradez y por su ardimiento en la de-
fensa dé los intereses-de su pueblo, a quien ha consagrado todas las 
"ixergías de su inteligeneia/y todos los "entusiasmos de su pluma, y 
de ( uy;i N i i ó n r i i la Cámara espera confiadamente muchas cosas 
provechosas todo el distrito de Manzanillo: 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
Los mejores que se importan en Cu-
ba, por la pureza de sus materiales y 
por su exquisito gusto. 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t e -
clas l a s t i e n d a s b i e n s u r t i -
d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S : G O N Z A L E Z Y S U A R É Z . 
B A R A T I L L O , J . H A B A N A . 
"CUBA AUTOMOVILISTA" fflSü* 
SERVICIO A L M I N U T O , D I A Y NOCHE 
Oficina: Calle 5a., núm. 22, Vedado. Teléfono F-1522. 
Garage: Calle ^a. n ú m . 36, Vedado. Teléfono p 
P IDANSE L A S T A R I F A S 
B a t u r r i l l o 
Un lector me escribe, escamlaliza-j Bien es que de 
do, porque a su paso por Cienfucgos ren fuera de nustro país, ya 
1 procdimiento ongimil eubanísm, " 
No se i r r i ten contra mí w 
no a varios niños vendiendo periódi 
eos y billetes en horas lectivas. 
Artasado de noticias e s t á mi co- tedos cuando estas cosas 
mullicante: eso sucede en todas l a s jde 'Cuba , Y tomen nota 
eate dato S( 
si 
mi i0s :0ea! 
poblaciones de Cuba. Me'comieron a, Aramia y otro., voteranistaa ^ 
nsultos hace tiempo porque protes-1 que vean con qoó facilidad se* 
té de que, en plena Habana, niños 
inocentes vendieran publicaciones tan 
arquerosas como E l 606. Y he dicho 
muchas veces que a mí mismo han vo-
lido a proponerme billetes, chiquillos 
cuyos padres rio han sido acusados 
inte el Juzgado por la policía. 
p ró t ege r a muchas familias" 
bei-tadoros en misrroa, si eso» 1 ^ 
Iadorc< quo ganan 4,800 pesoci 
jaran para ellas la.~ iolcnuríal ^ j   
Y a l rededor de un ''Batir 
comenta el colega y opina 
de dos nuevos que cargo. Así quieren ahora a hijos [ b ados consultores puede^S* * 
:hos, de estos padres cubanos ^ * T s0 pvit j f i . / r L 
quienes supone el optimismo y i r t u - ; 
les y facultades cívicas bastante- pa- los i^pecnvos -uepaitamentos. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
! 
C O N S E J O S O T I L E S , 
> 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o 
El hombre trabajador, el cmplcaao, 
el que en el campo dedica sus ener-
gíaü al cultivo de la tierra, el quo .en 
ia ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su f in 
1 cuando le ataca la neurastenia. Esta 
i afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por !a brus-
quedad en los cambios de carácter , sa 
es tá alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sá l tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se es tá in -
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histér ica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
t ís ima manera, h a r á la desventur-a dé 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando ss le 
atiende, sen t i rá la risa brotar después 
del llanto, de éste p a s a r á a la jar-
cajada y siempre en todos los- mo-
mentos, creyéndose víct ima de 'perse-
cuciones, como asustada, man tendrá 
sus nervios en tepsión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo , que 
I arruina su vida, destrtiyéndo su or-
¡ ganismo. . \ * 
E l N e u r a s t é n i c o 
F.l esposo que cela a la compañe-
ra, queNvive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
ÍU dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los g r i -
tos de sus hijos, qué provee enfer-
medades, desencantos y mina, que 
duda de los amigos, quo advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que 
no podrá gózar de la vida intensa y 
buena que antes tenía, si no staca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su cora-
pánéra cíovla. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente, 
S o i m n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qve 
aniquilan robustos 'cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que 03 el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zpbre. que quita la 'sobrexcitación de 
los nervios, 'os nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la ' satis-
facción 7 la alegr ía en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
DIARIO DE LA MARINA 
4 1 i U Í I I M 
La razón se abre paso siempre, sue-
le decirse con frecuencia aunque con 
lamentable inexactitud. 
Son irfuchas las veces en que la ra-
zón se .ve atropellada; y aun en el ca-
so <, de salir triunfante, no suele serlo 
por su propia fuerza, sino a costa de 
sacrificios y apelando a recursos ríe 
La razón, en mi concepto, es tá d i -
vorciada 4C las tres cuartas paites 
del género humano, porque hasta los 
hombres de talento incuestionable 
.suelen incyrr i r en ceguedades y obse-
siones ^ que se resisten doblemente a 
la razón por la fuerza misma que 
presta aquella inteligencia a las con-
trarias argumentaciones. 
Es inexplicable—dice el general 
M A D R E S 
nira \i. tnonor indi.t-
lucióndel-i (eche de 
con Agua Mondariz 
Cuando su nii 
rosíción haíra 
v«ca o conder 
y cur:ir> rrt lid miente. 
Se r-cibe del mm intial cada 10 día». 
Importador: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado. 8. Teléfono 
[ Banús—el desencanto que han sufri-
do muchas personas cultas y dotadas 
¡de buen sentido, al estallar con toda 
jsu violencia el actual conflicto euro-
I peo. Estimaban que la guerra, zon to-
¡ dos sus horrores, era incompatible 
con la moderna civilización y propia 
tan solo de los pueblos incultos. 
Y he aquí que lo que dice el gens-
ial Banús viene como anillo al dedo 
a la ceguedad y obsesión de que ha-
blaba, . 
¿ Qué tiene que ver la cultura y la 
civilización con las guerras, n i cuan-
do fué pacífico ningún pueblo del glo-
bo sino por la fuerza imperiosa de su 
pobreza, de su atraso o de su escasez 
de recursos? 
Los pueblos m á s grandes, los que 
dejaron luminoso rasti*o de su cultura 
y de su civilización, fueron en todo 
, tiempo los m á s guerreros por el he-
cho de dictar leyes al mundo. 
Pensar de otro modo se r í a negar la 
Historia de la humanidad, descono-
cerla, o quererle volver la espalda. 
No creo que fueran incultog ios 
: griegos de la época de Milciades y 
i Temistocles, n i habrá quien se atreva 
: a reputar de bárbaros a los romanes 
contemporáneos de César y de Pom-
peyo. 
En España , durante, el Siglo de 
Oro, los famosos tercios españoles co-
ronaban los hechos gloriosos de sus 
armas con soberbias joyas de la l i te-
ratura hispana. Y los franceses del 
Imperio guerrearon a m á s y mejor, y 
nunca v i escrito nada que calificase á 
Francia, en esa época, de atrasada, 
de inculta o de bárbara . 
Vean cuáles son *las naciones que 
en Ha actualidad toman parte en el 
conflicto y d íganme si son las más 
atrasadas o por el contrario, son las 
qué f igu ían a la cabeza de l a c iv i l i -
zación. 
¿Acaso puede la cultura m á s ref i-
nada, impedir que el hombre so vea 
arrastrado p j r sus propias pasiones, 
o compelido, por efecto de las circuns-
tancias, a defendér derechos e inte-
reses que se pretenden atrepellar? 
¿La más refinada cultura, no impo-¡ 
ne una intervención armada en Méji-j 
co que acabe con ese estado caótico, ¡ 
baldón do la civilización presente ? 
¿No reclaman los pueblos oprimidos' 
que las generaciones que hoy se dicen ! 
civilizadas los emancipen de un yugo 
que pugna con el siglo actual ? 
Pues ninguna de estas cosas so pue-
de conseguir si no es por la fuerza 
de las armas, puestas al servicio de 
una causa noble V ejecutada por los 
pueblos cultos. 
- Las guerras existen, como dije en 
cierta ocasión, desde que nació el ter-
cer hombre y con él la envidia y los 
celos por el ajeno bienestar. Y creo 
que las guerras subsis t i rán mientras 
exista el mundo, porque si Dios con 
ser Dios no ha conseguido que nos 
ÍImenios los unos a los otros, no se-
rán, seguramente, los Tratados escri-
tos y-por escribir los que conviertan 
tan bella máxima en una realidad en-
cantadora. 
vAl f i n y al cabo somos de barro y 
con materia prima de tan ínfima cali-
dad no creo que hagan milagros ni la 
cultura n i la civilización. 
Los Jóvenes turcos han puesto en 
libertad al ex-sultán Abdul-Hamid con 
objeto de que se ponga al frente de 
sus partidarios y dé un golpe de Es-
tado. 
Siendo Abdul-Hamid el represen-
tante de la monarquía despótica y 
siendo los Jóvenes turcos la repre-
sentación del progreso y de los avan-
ces en é l sentido de la libertad, me 
parece difícil que éstos hayan podido 
acordar semejante disparate porque 
ello implicaría una revolución en el 
imperio y un fracaso de las ideas que 
tanta sangre costaron a quienes lo 
hicieron caer del trono. 
Pero la cuestión es dar notitias 
sensacionales, sean como sean. Pudie-
ron los parciales del despotismo i n -
tr igar para apoderarse del su l tán des-
tronado, que esto a nadie ex t r aña r í a ; 
pero que sean los* Jóvenes Turcos 
quienes levanten el pendón de la t i -
ranía , es cosa que no me cabe en la 
cabeza aunque el cable proceda de la 




fOtro cable de esta m a ñ a n a fechado 
en Londres, dice que los tripulantes 
de los ubmarinos alemanes que sean 
hechos prisioneros, se rán juzgados de 
distinta manera por los demás prisio-
neros de guerra bajo graves acusa-
ciones, • v 
Y esto lo dice el Almirantazgo i n -
gles, como si Inglaterra no tuviese 
submarinos, como si sus tripulantes 
no hubiesen torpedeado a los buques 
enemigos y como si ellos no practi-
casen en mayor o menor escala todo 
lo que e s t á al alcance de esos peque-
ños buques. 
En medio de lo t rágico ' de esta 
guerra, se ven cosas muy cómicas, 
dignas de la pluma de tanto y canto 
celebrado escritor festivo. 
Por lo visto, va a ser delito para 
los ingleses el que los soldados ale-
manes disparen con bala contestando 
a la emtralla inglesa que les barre. 
G. del R. 
EN BERLIN 10 HAY HAMBRE 
'As í nos lo asegura un distinguido 
comisionista catalán que hoy reside 
oit la Habana el cual salió de Ale-
mania el día 5 de febrero. Dice que 
es una gran mentira de que no hay 
comestible y que la gente come a 
ración. 
Nos enseñó una cuenta do un afa-
mado restaurant berl inés y en la 
misma vimos que l i n beafteak lo 
costó un marco, un plato de maca-
nones un marco,' una ensalada de 
espár ragos un marco, una botella de 
Knin dos marcos. En f i n , como an-
tes de la guerra y la gente ídem de 
idem. Hasta nos ha manifestado que 
tomó una botella de sidra el gaitero 
y -solo le cobrai-on por ella dos mar-
cos. * 
Así se escribe la Historia y así se 
describe el hambre que sufren los 
valerosos alemanes. 
N E C R O L O G I A 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 




De gran novedad, para casas par-
ticulares y establecimientos. 
E s t á construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja e 
igual; conservar s iémpre la a tmós-
fera pura; guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, pon ausen-
cia de malos olores y Jhumedad. A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catá lo-
gos a sus Representantes, jíara Cuba, 
Taimada y Rodríguez 
ra consolidar y engrandecer la repu 
blica. 
El "Capi tán Nenio," cultísimo com-
pañero en l a pi-ensa, rae obsequia con 
un ejemplar del opúsculo Campicur-
siones que, para regalarlo a varios 
amigos, acaba de publicar, describien-
.io su viaje de siete días a la t ierra 
de Solis el bandido, y i-ecopiiando sus 
observaciones, siempre opoitupas y 
sinceras; 
Erte "Capi tán Nenio" usa un es-
tilo l i terario par t icular ís imo, mezcla 
de erudición—que posee en alto gra-1 
do—y de sát i ra—quo maneja natu-
ralmente—y lo emplea generalmente | 
en el estudio de nuestras costumbres 
y la advertencia de las mayores ne-
cesidades colectivas. 
Hay un punto en los problemas in -
ternos dé Cuba, de donde eete escri-
tor no aparta la mirada; parece ser sn 
obsesión la geograf ía . El "Capi tán 
Nemo' 'odia de veras a lo<* ladrones 
de tierras que han despojado clt SUÍ; 
propiedades legí t imas a pobres fa-
milias campesinas; que se han enri-
quecido robando tierras, con la com-
plicidad de leyes arcaicas y de tr ibu-
nales venalís imos. Como él jíueda 
deshacer un despojo de esos, los des-
hace, Y eso acredita su honradez JI 
espíri tu de justicia. 
Y « s justamente severo cuando tro-1 
pieza con alguna autoridad popular! 
"de baj^ estracción moral, cómplice de * 
bandoleros, cajero de secuestradores,! 
abúlico y casi imbécil ," que también 
a estos hace autoridades el voto i n -
consciente en las nuevas democracias,' 
Y se duele de ver maestros de es-1 
cuelas, de inmoral conducta; conse-
jeros ladrones, presidentes de Asam-' 
bleas polít icas ex-presidiarios: que es-j 
to dicen ser el gobierno del pueblo' 
por el pueblo. 
Se lee con gusto este fascículo, des-
criptivo de los progresos de Ciego 
de Avi la , Zaza, Guadalupe, admira-' 
dor de la suntuosidad del Central! 
Stefart y de la feracidad y natural: 
belleza de toda la porción occidental; 
de Camagiiey; condenador airado dej 
las indignidades de que suele ser tea- l 
tro la zona preferida del bandoleris-; 
mo rural y del bandolerismo, m á s co 
Monos mal si así fuera; pero '* 
" E l Tr iunfo": en Instrucción ¿ I ' 
ca hay asesores, no obstante so H 
lorados siempro los que ojercent 
dirección de esa Secretaria, y. 
sé qué grandes pifias han evitado i"0 
asesores, l ' n dctalU. al a?ar, el i . • 
mero que .no viene a la memoS 
la Circular i ' , legislación última RO! 
bre licencias a maestros. Estog & 
uen derecho a cierto número ds días 
de licencias, con medio sueldo, 
enfermedad. Se convidera enfénat 
dad del maestro también, la muert» 
o gravedad do "sus ascenctíeiS? 
cónyuges o hermanos." Cuandoji 
un hijo el enfermo o muerto, el ^ 
recho cesa. No so pensó que lo, 
maestros y maestras pueden 
descendencia. No so sabe que 
sér humano, como los irraci 
quiere a los hijos sobre toHas 1¿ 
cosas del mundo, Y no es motivo pa. 
ra una licencia one a un edüCMoí 
se le muera un hi jo . 
Por eso yo no tengo mucha fe 
los asesores, algunos de los coaleg 
bien necesitan ser asesorados, 
J, N . ARAMBCRU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
^ y l l . Tel. A-Z831. 
Y en Obispo, 89, "La Habanera" 
I m p o r t a d o r e s de efectos s a n i t a r i o s . 
i r í i i i n r i T i r i i ^ 
La casa m á s popular por BUS pro-
ductos, importados directamente de 
la tierruca, receptor del afamado v i -
no Rioja " M a n í n " y Sidra Natural 
Corambres en Botas para vino. Pi -
mentón fino y dulce y picante Truchas 
del río Nalón, Percebes al Natural De 
pósito de las Marcas de Sidra Cham-
pán, Princesa de Asturias, Vereterra 
y Pi-aviana, Lacones y Jamones de 
Avilés, 
Obrapía, 90, 
Teléfono A 5727 
C 1021 , 6t-6 
Y A PRECIOS BARATOS 
VIMBRES OEI00ASCIISIU 
aiDEBLES MGDERNiSIlPHlF 
cuarto, GomeÉr, sala y oficiu 
CUBIERTOS DE PLATA 
barde y m i z q u e pudiéramos Hama1, i ^v-»» T » i ™ / v « T V ^ , A j r A ' V / t r T r á 
afkínesco o judicial, según que busca \ O B J E T O S D E IVLA X OUvA 
sus cómplices y sus instrumentos en' « A 1 l / r i > A l ? A C 
bufetes y despachos... l^AiWLlr Al lAo, 
flMflS "TOMAS FILS* 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIUI 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POK BERNAZA. 16) 
Dice " E l Triunfo"—y precede su 
afirmación de gruesos caracteres de 
imprenta—que el Gobierno realiza 
nueva combinación de colecturías, re-
tirando las que disfrutan los repre-
sentantes liberales que cesan ahora; 
es decir que hay legisladores, que Civ-
ha eligió para que le dieran leyes, 
pagándoles 4,800 pesos anualee, cu-
ya oposición al Gobierno e s t á con-
tenida por el acaparamiento de cier-
to número de billetes de Lotería. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. A D O L F O TOYOS 
Este querido amigo nuestro, y co-
propietario de las sas t r e r í a s y cami-
ser ías situadas en la Manzana de 
Gómez y Galiano, 55, con el nombre 
de "La Isla," ha embarcado aye1*, en 
el vapor Legazpi, con rumbo a Bar-
celona, en donde adqui r i rá todos los ¡ 
ar t ículos nuevos que se fabriquen es-
K5 
A N T l C A U P y o V £ ^ ¿ E T A L . 
U A P I V O N 5 I M 
N O - n S M ^ O P A U L O S 
i ^ T A ¿T? L A P R U E B A ! 
Esta tarde, a las cuatro, se le d a r á 
cristiana sepultura, en el Cementerio 
de Colón u. A del señor ^ S J S S t f & S S Ü S E ? * 
Después de cumplimentado el enj 
cargo de compras, el señor Toyos i r á 
a pasar una temporada a su pueblo 
natal, L a Riera, en el concejo de Co-
lunga (Asturias) en donde le desea-
mos que su estancia le-sea agradabi-
lísima. 
Manuel Raviña Turnes, que efi paz 
descanse, y a cuyos deudos dárnosles 
el m á s sentido pésame, especialmen-
te a la señora • viuda del finado, doña 
Celestina Méndez y Morcjón, 
E l cortejo saldrá de la casa nú-
mero 47 de la calle de la Obrapía. 
También será sepultado esta tar-
de, a las tres y media, el cadáver de 
la apreciable señora doña Luisa Coll 
de Marsá , que en paz descan%. E l 
acompañamiento sa ldrá de \% casa 
número 12 de la calle de la Ciénaga, 
A los señores viudo e hijos de la cés "Samara"'ha llegado al puerto de 
finada y a los demás deudos dámos- Coruña en la tarde del día 7 de Mar-
Ies el más sentido pésame, | zo, con toda felicidad. 
V a p o r " S a m a r a 
Según cablegrama recibido por el 
señor Ernesto Gaye, Agente General 
de la Compagnie Genérale Transat-
lánt ique , se sabe que el vapor fraiv 
S ) í VláNTA £N FARMA^A") yP£L£T£RI A") 
A^£NCIA^£N£RAi:APARTAPo97lT£Li:A-8930.HABAHA. 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
no se puede conce-
bir sin maquinaria D A Y 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
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E n los lugares castizos, suelen deci r las mujeres cuando nac 
una pobre c r i a t u r a : 
— " ¡ P u r i c o a su madre 
— " ¡ P u r i c o a su p a d r e . 
M a r i a n o de Cavia recuerda estas exclamaciones; se las recuer-
da l a L-ituación de P o r t u g a l , donde a estas horas se " a r m a cada za-
l aga rda d o m é s t i c a que canta e l credo, t i e m b l a el mis te r io , y se le 
ponen de p u n t a los mostachos a l presidente A r r i a g a . " E n A m é r i -
ca es p robable que t o d a v í a se i g n o r e n estas cosas; l a censura de 
I n g l a t e r r a se v a haciendo t a n t i r ana , que tacha í n t e g r o s los cable, 
de ciento o ciento y p ico de palabras, s i una sola pa labra la disgusta 
A estas horas, P o r t u g a l e s t á siendo hazmereir de medio mundo , y 
objeto de c o m p a s i ó n de l o t ro medio. 
Y a estas horas, M a r i a n o de Cavia r ep i t e l a e x c l a m a c i ó n de las 
viejas de " l o s lugares cast izos." 
— ' ' ¡ P u r i c o a su m a d r e . . . ! " 
P o r t u g a l s a l i ó a s í , p u r i c o a E s p a ñ a , m a d r e que le a m a m a n t ó y 
que le c r i ó : " A h í e s t á el b ravo P o r t u g a l , h i j o de L e ó n y Galicia , 
" r e ñ i d o r , j a m á s b i en avenido den t ro de s í m i s m o , " exactamente 
i g u a l que e l Nuevo M u n d o , " c h o t o " de l a misma " v a c a . " 
S i n embargo, analicemos. Y a que M a r i a n o de Cavia se hace eco ! 
de estos t ó p i c o s vulgares , debemos "someter los a l a n á l i s i s . " Ha-
blemos de P o r t u g a l : sus o r í g e n e s son los nues t ros ; l a misma oscu-
r i d a d que envuelve nues t ra p reh is to r ia , envuelve l a suya ; l a misma 
p r i m e r a l uz que cae sobre nosotros, cae sobre los portugueses. Cuan 
do a r r i b a r o n los fenicios a las costas de E s p a ñ a , a r r i b a r o n a las 
de P o r t u g a l ; cuando l l ega ron los cartagineses a E s p a ñ a , l l ega ron a 
P o r t u g a l ; cuando las u ñ a s de Roma se c l ava ron en E s p a ñ a , se cla-
v a r o n en P o r t u g a l . . . 
A t r a v e s ó P o r t u g a l nuestras v i c i s i t udes ; s u f r i ó nuestras inva-
siones; p a d e c i ó nuestras desdichas: las mismas á g u i l a s que picotea-
r o n en nuestros campos, p ico tea ron en los suyo8; n a c i ó cuando Es-
p a ñ a ; c r e c i ó como E s p a ñ a ; t u v o grandeza p rop ia , h i s t o r i a p rop ia , 
a lma p r o p i a . 
Es u n a e q u i v o c a c i ó n de l s e ñ o r Cavia l a de considerar a P o r t u -
g a l * ' c h o t o " e s p a ñ o l ; P o r t u g a l no es " h i j o de L e ó n y G a l i c i a ; " es 
u n a e q u i v o c a c i ó n d e l s e ñ o r Cavia. P o r t u g a l es h i j o de sus propias 
obras. E n su pasado h a y grandes epopeyas; en su presente hay 
grandes h is tor ias . Y todas le pertenece, las t o n t e r í a s y las epope- ¡ 
yas. N i E s p a ñ a l o f o r m ó , n i lo e n c a u z ó , n i l o c iv i l izó , n i le p r e s t ó 
su i d ioma . L o que h i zo E s p a ñ a f u é conquis ta r lo u n a vez pa ra per-
de r lo a los sesenta a ñ o s . L a d o m i n a c i ó n de E s p a ñ a en P o r t u g a l to-
d a v í a d u r ó menos que l a d o m i n a c i ó n de E s p a ñ a en Flandes. 
E l ^ e ñ o r Cavia hab la de o t r o " c h o t o " : el " c h o t o de l Nuevo 
m u n d o , " que s e g ú n las not icias que de él t iene, " t a m b i é n " es " p u -
r i c o a l a m a d r e " que l o e c h ó a l a v i d a . O t r o t ó p i c o v u l g a r . O t ro 
a r g u m e n t o que p rueba e l sa lvaj ismo de E s p a ñ a . . . 
E n esta " f i l i a c i ó n " no estuvo e l s e ñ o r Cavia t a n poco a f ó r t u -
nado : es c ie r to <5[ue las R e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a l a t i n a se n u t r i e r o n 
de esta " v a c a " y l a t i enen como madre . T a m b i é n es c ier to que " a l -
gunas '* de las R e p ú b l i c a s de l a A m é r i c a l a t i n a son " r e ñ i d o r a s , " y 
j a m á s se consideran satisfechas. Esta* c o n s i d e r a c i ó n de que aon 
* ' a lgunas" solamente, debiera hacer comprender a l s e ñ o r Cavia y ¡ 
•a loa que abusan d e l t ó p i c o , que e l v i c io no procede de l a madre , I 
s ino de otras c i rcunstancias en que l a madre no t iene n i t u v o par-
t i c i p a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o ; que no es cosa de l a sangre, sino de | 
'Jos vecinos y l a edad. 
L o s vecinos de l a A m é r i c a l a t i n a son los hombres de l a A m é - j 
r i c a d e l N o r t e . L a A m é r i c a de l N o r t e es pueblo fuer te , de r e c u r s o í ; 
incontables , y de p o r v e n i r t e r r i b l e . A los ingenieros que h a b í a en-
v i a d o N a p o l e ó n a e x p l o r a r e l paso de San Bernardo , p r e g u n t ó l e s : 
- ^ - ¿Es p o s i b l e . . ; ? 
. .—^Respond ié ron le : 
. — E s t á en los l í m i t e s de lo p o s i b l e . . . 
N a p o l e ó n c o r t ó el d i á l o g o con esta o r d e n : 
— ¡ A d e l a n t e . . . í 
H e a q u í e l l ema de la A m é r i c a de l N o r t e : es u n lema n a p o l e ó n i -
po:—adelante. E n todo l o que haya u n atisbo de pos ib i l idad , ade-
l a n t e . Recordemos o t r a a n é c d o t a : le p regun taban u n d í a a W a l t e r 
J i a l e igh : 
— Y ¿ c ó m o puede usted hacer tantas cosas que parecen absur-1 
tías? 
R e s p o n d i ó : 
Porque cuando he de hacer algo, lo h a g o . . . 
A s í proceden los Estados U n i d o s : ma rchan cont inuamente ha- : 
t í ia ade lante ; y cuando h a n de hacer algo, po r absurdo que p a r e í c a , ! 
l o hacen. A h o r a v a n a i n a u g u r a r e l canal de P a n a m á . 
Pues los Estados Unidos h a n resuci tado e l imper ia l i smo, que j 
h o y nos parece a nosotros una i m p e r t i n e n c i a h i s t ó r i c a . Pero es quei | 
e l impe r i a l i smo de esta pobre " v a c a " hispana era una c u e s t i ó n de 
g l o r i a y «1 impe r i a l i smo y a n q u i es u n a c u e s t i ó n de e s t ó m a g o , M á ü i 
que t i e r r a s que resuc i ta r y hombres que c iv i l i za r , los Estados U n i - ; 
dos qu ie ren mercados donde vender sus productos . L a " v a c a " 
muestra, a donde qu ie ra que l legaba, daba leche y v e r t í a s angre ; , 
l a vaca americana, a donde qu ie ra que l lega , se come todos 'os 
pastos. 
Y este modo d e v e r las cosas cons t i tuye una d o c t r i n a y d i r i g e | 
u n a p o l í t i c a : l a que au to r i za a los americanos p a ^ i meterse en 1.a; 
casa de sus vecinos, so p r e t e x t o de a r r e g l a r l a ; l a que les p e r m i t i ó 
p r o p o r c i o n a r u n m o n t ó n de dol la rs a l pobre d i ab lo d e l s e ñ o r . M a -
dero p a r a que revolucionase a M é j i c o l a que les p e r m i t i ó aya-
d a r a B o n i l l a p a r a que revolucionase a H o n d u r a s ; l a q u eles p e r m i t i ó 
apoyar a M r . M o f f a r t pa ra que revolucionase a N i c a r a g u a ; l a que 
les p e r m i t i ó au to r i za r a M r . Roosevelt p a r a l l e v a r a cabo l a farsa 
de P a n a m á . . . 
Con estas revoluciones, l a A m é r i c a latin-a se desangra, se ex- i 
t i n g u e . Y los Estados Unidos ex t i enden sobre todas sus R e p ú b l i -
cas su i m p e r i a l i s m o e c o n ó m i c o . . . . 
Es to hacen los vecinos p o r u n l a d o . . . Y los a y u d a p o r o t ro l a ' 
f a l t a de exper ienc ia de esos pueblos. Los pueblos no se f o r m a n da 
repente, p o r m u y " c h o t o s " que sa lgan a l a v i d a . Este p e r í o d o que 
a t raviesan ahora las r e p ú b l i c a s de o r i gen e s p a ñ o l , lo a t ravesaron 
todos o casi todos los pueblos de l a h i s to r i a . E r a a ú n el siglo 
X V I I I e I n g l a t e r r a o f r e c í a un e s p e c t á c u l o t a n lamentable como el 
que puede ofrecer Venezuela en l a ac tua l idad , era a ú n el siglo 
X V I I I , y l a l e g i s l a c i ó n inglesa no h a b í a pe rd ido t o d a v í a su fe roc i -
dad p r i m i t i v a ; y e l pueblo se a r ra s t r aba en l a embriaguez m á s i g -
nomin iosa ; y los c r imina les c o n v e r t í a n en feudos suyos las pobla-
ciones; y los " m o h o c k s , " cuyas m á s c a r a s e s c o n d í a n con frecuencia 
caras de l a nobleza m á s i lus t r e , c o m e t í a n p o r p lacer los c r í m e n e s 
m á s repugnante8. " 
Este cuadro pertenece a u n escr i tor f r a n c é s : Foumee.—Nos-
otros conocemos o t r o m á s p r o p i o : el que da M r . S t a rk , profesor ríe 
l a U n i v e r s i d a d de H a v a r d , de los p r imeros t iempos independ ien te j 
de los Estados Unidos . T a n excepcionales fueron estos t iempos, que 
l inbo americanos que se a r r e p e n t í a n de haber c o n t r i b u i d o a l iber- \ 
jtar su p a í s , p n r t e m o r de que esta l i b e r t a d fuera m á s pe l ig rosa que j 
l a esc lavi tud. 
Y esto no era entonces culpa de los Estados U n i d o s : era cu lpa i 
de l a edad; era e l tanteo preciso para encont ra r o r i e n t a c i ó n . E r a i 
l a é p o c a de " c a o s " en que en todas las naciones el uso de l a va r a 
p r e c e d i ó a l uso de la ley, y el h o m b r e de g u e r r a p r e c e d i ó a l legisla- i 
dor. Y es doloroso pensar que hubo en l a h u m a n i d a d tantos t i r a - j 
nos; pero fue ron los t i ranos los que abr ie ron caminos a las leyes. : 
U n a mediana o r g a n i z a c i ó n social exige a ñ o s , y exper iencia , y a s á -
r teos de t r aba jo y de c i v i l i z a c i ó n ; hasta requiere m a y o r n ú m e r o de i 
habi tantes que el que t ienen en l a ac tua l idad las R e p ú b l i c a s de la I 
A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
G R A N D E S O F E R T A S : 
2 0 D E S C U E N T O 
D E S D E H O Y , 
s o b r e l o s p r e c i o s m a r c a d o s , q u e s i e m p r e s o n f i j o s ? 
e n t o d a s l a s = = = = = = = = = = = ^ ^ 
C O N F E C C I O N E S D E L A N A . P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S . 
¡ N I Ñ O S Y N I N A S I 
En las confecciones de lana para edades de 2 a 14 años, 
también sobre nuestros precios de siempre, que son 
fijos, hacemos el " 
1 5 J T D E D E S C U E N T O 
I n L t 
O ' R E I L L Y Y 
C O M P O S T E L A 
T E L E F O N O A - 6 7 6 2 . 
R E S P U E S T A S 
Juana B.—No lo crea usted seño 
ra: los malos no son felices, roded-
los vicios humanos traen el castigf. 
del vicioso en esta vida. Las sento-
orgullosas de que usted me habla l io 
van en el pecado la penitencia. Haj 
un tipo vulgar del hombre comodói 
y exigente que cree que la Hirniani-
dad ha sido creada para él y que to-
dos tenemos obligación de servirle. "V 
resulta que, naturalmente, como to-
dos le servimos muy mal, sufre ca-
da rabieta del diablo y es el hombrs 
más infeliz de la tierra. Crea usted 
que esos tipos son dignos de lásti-
ma. 
A. L.—Los testigos de una boda 
dan fe de que se ha efectuado el ma-
trimonio. 
Rafael y Julio.—En la República 
de Cuba no hay senadores vitalicios. 
C. S.—No tengo noticia de que se 
haya recibido un art ículo titulado 
"Áiño 2915." Se reciben muchos tra-
bajos de colaboración espontánea, y 
no es posible publicarlos todos, aun 
siendo buenos. 
Un asiduo lector del DIARIO.—En 
el almanaque del World de este año— 
se vende en la l ibrer ía Roma, Obis-
po 63—hay una lista de muchos co-
legios acreditados de Nueva York. 
Dos porfiados.—De diez y seis años 
a esta parte E s p a ñ a ha progresado 
mucho en cultura y prosperidad eco^ 
nómica; más que Francia comparan-
do cada nación con el estado respecti-
vo en que se hallaba en 1899. 
G. L l . C.—En las carreteras de Cu-
ba se cuenta las distancias por le-
guas de 5.555 kilómetros, que son le-
guas geográf icas . 
R. S. M.—Para defenderse contra 
los inoportunos y los latosos en las 
oficinas, hay un procedimiento muy 
efectivo y delicado que usaba con fre-
cuencia el millonario yankee Jay 
Gould. Tenía en su despacho un botóu 
eléctrico especial y cuando quer ía l i -
brarse del visitante latoso tocaba el 
timbre con disimulo y en seguida en-
traba un criado con una bandeja y 
una tarjeta. Jay Gould leía la tarjeta, 
y se apresuraba a decir: — A h , caba-
llero; perdóneme usted; me aguarda 
ahí una comisión de banqueros para 
asunto urgente. Y de este modo des-
Dedía con amabilidad al importuno. 
Realización de Joyas y 
Muebles baratísimos, en 
"LA PERLA". Animas, 84 
2202 10 naz- t 
i H M f l - C H i I L E Y V E Í A C A 
E i C e n t r a l " N n e v a E r a " 
Esta nueva sociedad aparece en el 
campo de las industrifes de Cuba, y al 
hacerlo se advierte que llega con paso 
firme y sobre base sólitfe. 
Sus iniciadores, hombres práct icos 
que alientan un espíri tu de empresa 
poco común, han elegido a la provin-
cia de Pinar del Río para campo de 
sus actividades, y en breve se rá una 
realidad el central "Nueva Era" cuyos 
campos de cultivo abarcan una gran 
extensión. 
Un colega de esta capital, hablan-
do de este nuevo factor de riqueza, 
se expresa de esta manera: 
"La Azucarera Hispano Cubana, so-
ciedad anónima organizada para la 
relización de esta obra, quedó legal-
mente constituida el día veintiuno de 
Enero del corriente año, ante el no-
tario de esta capital, señor Evaristo 
Lámar y Gálvez, teniendo su domici-
l i o social en la calle de Empedrado 
número 30. La sociedad ha adquirido 
el demolido ingenio "Neptuno,' 'en A r -
temisa, cuyos feracísimos terrenos 
reúnen excelentes condiciones para 
el cultivo de la caña. Tiene contratada 
la construcción de los edificios del 
nuevo central, que estarán terminados 
para los primeros días de Noviembre 
próximo venidei'o, así como la maqui-
naria, que por lo pronto tendrá capa-
cidad para elaborar ciento veinticin-
co mi l sacos de azúcar refino. Y como 
tanto en los terrenos adquiridos co-
mo en las fincas colindantes existen 
actualmente plantaciones de cañas y 
se procede a cultivar en escala más 
vasta la jugosa planta sacarina, se es-
pei*a que el central "Nueva Era," pue-
da comenzar su primera zafra en los 
úl t imos días del año actual. 
Entre los directores de la nueva em-
presa figura un químico azucarero, in -
ventor de un procedimiento para obte-
ner azúcar refinado, directamente del 
jugo de la caña. Este procedimiento, 
que ha sido patentizado en el depar-
tamento( respectÍYO de la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, per-
mite elaborar a un costo mucho más 
1 reducido que el actual, una azúcar 
¡ completamente blanca, que puede ser 
j vendida a un precio más módico que 
' ei que ho yalcanza el producto. 
Los senadores señores Ajur ia , Be-
renguer y Alberdi estuvieron ayer 
tarde en Palacio a preguntar al Jefe 
del Estado si era cierto, como se decía 
de público, que él había vetado Ja ley 
votada por el Congreso por la cual se 
modifica la Ley del Servicio Civil que 
rige actualmente. 
El general Menocal contestó afir-
mativamente. 
Ha sido aceptada la renuncia» que 
de su cargo tenía presentada ei Je-
fe de Comunicaciones, señor Arangu-
ren, nombrándose para sustituirle al 
señor Barnet. 
Próximamente quedará integrada la 
junta directiva de la Azucarera His-
pano Cubana con nuevos y valiosos 
elementos, que apor ta rán a esta com-
pañía apreciable suma de energías y 
actividades latamente beneficiosas pa-
ra una empresa llamada a reportar 
grandes ventajas a la región vuelta-
bajera." 
A l saludar a la nueva empresa in-
dusrtial que nace, felicitamos a sus 
iniciadores a quienes deseamos el más 
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POR LO BARATO Y BUENO 1 POR LO BUENO Y BARATO 
HA1»Í 
A L A L C A N C E D E T O D O S Y D E L G U S T O D E T O D O S 
R K E P T O R K H E R M O S A Y A R C H E S Í N C 
C O M P O S T E L A I I S T E L F A - 2 9 5 9 . 
L o t e m N a c i o n a l 
Sin duda que el s e ñ o r Cavia sabe esto; pero se deja llevar de 
l a o p i n i ó n de esos tantos e s p a ñ o l e s , que consideran la última pala- • 
br - i de su alteza e sp i r i t ua l y de su s a b i d u r í a d e n i g r a r la admirablf 
fecund idad de E s p a ñ a . 
Y y a es ho ra de a d v e r t i r que E s p a ñ a madre, tiene grandeza de 
sobra pa ra que las calumnias n o l a mel len , como s i ellas fueran nid 
ve y e l la m á r m o l . 
^ Cons tant ino C A B A L . 
J U N T A D E L SORTEO NUMSRO 
195. 
Ue acuerdo con lo dispuesto en el 
art ículo 25 de la Eey de 7 de JJulio 
de 1909, han sido designados para ' 
formar la Junta que ha de n i esidir 
la celebración del Sorteo 195 que 
t endrá efecto el miércoles 10 del ac- j 
tual, los señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secre tar ía de Ha- I 
cienda, el Tesorero General; por la 
Audiencia de la HaWina, Oscar Gar-| 
cía Montes, vecino de E. irúmero 113,! 
en el Vedado; por el Ayuntamiento, 
de la Habana, Ramón Ochoa, vecí- \ 
no de San Cárlos 32; por la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa ís , Frpn 
cisco Rodríguez Ecay y como suplen 
te Ignacio Vega, vecino de Tacón 
número 2; por la Cámara de Comer-j 
ció, Antonio B, León, vecino de Mer-
ced 85 y como suplente Andrés Seu-
ter, de Obispo 16; por los Obreros, 
Saturnino Garrido, vecino de San 
Nicolás 167 y como suplente Epifanio 
Fernández del mismo domicilio, am-
bos por el Gremio de Trabajadores 
de Tabaco en Rama y como Notario, 
el doctor Enrique Roig. 
La Dirección General, espera que, 
los señores vocales asistan puntual-
mente a f in de que el acto comience 
a las 7 en punto a. m. según lo dis-
pone el art ículo lo . del Reglamento 
de la Renta. 
Habana, h de Marzo de 1915. 
José Berenguer. 
Jefe de la Sección de Secretar ía . 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. D i -bujos j grabado!» 
modernos. ECONOMIA positiva o 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
Teléfono A-4937. 
i » 
P O R H U R T O 
E l detective j-eñor Escasona detu-
vo anoche a Alfredto Piñeiro Riv>i-
ro, de Obr&pía 50, a quien acusa mis-
ter C. F. Wyman, del mismo, domi-
cilio, de la sustracción de varios po-
mos de esencia y cajas de polvos, 
que importan 40 pesos. 
Y ¿CON QUE PERMISO? 
Juan Pérez Domínguez, de Cerro 
440, denunció ante la Secreta que 
su hermano Francisco Pérez le ven-
dió, sin estar autorizado para . l io , 
i d^r vacas que aprecia en 48 pesos. 
A N T E S DEBIO PAGAR 
Manuel Toyo Sierra, vecino de 
Acierto y Velázquez, denunció que 
Severlno Menéndez, dueño de la v i -
i driera del Castillo de Atares le to-
•• mó tabacos por valcv de 15 pesos y 
j después vendió ol estab-lecimiento sin 
I pagarle 
PRIMERA T A N D A 
Tiene la señora como sesenta y cin-
co años sobre la mantilla de encaje, 
y es más*fea que los sesenta y cinco 
años que tiene. 
Esta señora, que debe ser muy pú-
dica y es dueña de un geniecito de 
merengue de fresa, acusa a tres mu-
chachas, muy agraciadas por cierto, 
y ahí debe de estar la roña, de cosas 
muy poco edificantes. De ponerse a la 
puerta de su casa con unos vestidos 
tan diáfanos que se transparentan 
casi. ' 
¡Claro! La señora reniega del si-
glo X X y de las modas reinantes, 
que vuelven a las mujeres la cabeza, 
aproximándolas en sus toiletees a la 
de m a m á Eva. 
Existe la particularidad de_ que la 
acusadora se ha dirigido al señor Fis-
cal de la Audiencia, por medio de un 
escrito, diciendo: Que como las tres, 
(eran tres) ninfas acusadas, ten ían 
mucha influencia en el juzgado co-
rreccional, no las condenarían,^ y por 
lo tanto su acusación sería inúti l . 
El dar comienzo este juicio, oral y 
público, el juez señor García Sola, ca-
ballerosamente, secundum Petrus, h i -
zo saber a la dama púdica el derecho 
que le asis t ía para recusarle, a lo 
cual replicó la dama, que estaba con-
forme con que él entendiese en ©1 
caso. 
Y el caso curioso fué lo que dijo 
después : "No tengo porque acusar a 
las que aquí comparecen como acu-
sadas. Yo no las conozco. Acuso 
a mujeres que van a casa de esas. . . 
Señor i tas , (eso quisieran ellas) a quie-
nes tampoco conozco... m á s que por 
la transparencia. 
El señor juez ordenó levantar acta 
de estas manifestaciones, y en vista 
de no existir realmente acusación, las 
tres graciosas n iñas cristales, fueron 
devueltas a sus domicilios. Es decir, 
se las dejó en libertad de i r donde 
mejor les pareciera. 
SEGUNDA T A N D A 
jRecristo, esta sí que es buena! 
Un policía moralista, acusa a dos 
divinidades, una madr i leña y joroba-
da, la pobre; y la otra de Santiago de 
Compostela, todo sea por el Apóstol . 
Las acusa de transitar por la calle 
contoneando mucho el cuerpo y mar-
cando posturas sicalípticas. 
La madr i leña conti-ahecha, se l i m i -
tó a manifestar burlonamente, que a 
ella le gusta mucho lucir su gentil 
figura y sus andares serranos, y que 
esto nada debía importarle a nadie y 
menos a un policía. 
La otra, la andaluza del Norte de 
España , tuvo una salida digna de ser 
morena y sevillana, diciendo, que co-
mo la noche anterior había soñado 
con el policía denunciador, viéndole 
rondar su puerta muy amarteladlo, 
al encontrarlo despierta en la calle 
recordó el sueño, y vamos, nos supo 
l a que hizo por llamar su atención. 
Como el asunto no tenía m á s i m -
portancia que la de proporcionar al 
guardia una m a ñ a n a de descanso, las 
dos chicas fueron absueltas, y en 
agradecimiento salieron del juzgado 
marcando el compás del paso doble de 
Machaquito. 
TERCERA T A N D A 
" E l mayor monstruo, los celos." 
Calderón de la Berca supo lo que 
dijo el año pasado. 
Verán ustedes. 
Comparecen tres impúdicas del ba-
r r io de Colón y sus anendicitis co-
' rrespondientes. Las primeras muy ele-
; gantes, vestida una de morado a la 
¡ ú l t ima, y las otras dos de negro, supra 
chic. 
Los segundos muy trajeaditos, em-' 
polvaditos, rizaditos y bonitos. ¡Po-
brecitos! 
Las primeras, a l parecer, salieron 
en un carricaburu a solazarse, pero 
sabidoras de que les perseguían sus 
apéndices, regresaron a la Urbe 
donde se dieron de manos y pies con 
sus respectivos... los cuales con en-
gaños y promesas las llevaron hasta 
Luyanó ; y allí uno de ellos lo dió a 
su aliada una soberana paliza. 
Don Leapoldo condenó a l héroe a 
diez pesos de mul ta que indudablej 
mente, sin género de duda, p a g a r á 
la hiperemiada, contundida, apaleada, 
abofeteada, y todoa los etcéteras que 
ustedes quieran. 
^ r C. 
"LA ZARZUELA" 
Lo j amás visto en la Capital de 
i la República, son los adornos de Som-
ibreros que recibió esta casa; es lo 
más moderno que la moda produce, 
hay preciosidades. 
Neptuno y Campanario. 
Es en extremo perjodicial 
Usar constantemente espejuelos d« 
una sola vista para ver de cerca yj 
de lejos al mismo tiempo. Como es-̂  
tán elegidos para una sola vista si 
usan para las dos a más de dar una: 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir laj 
ceguera total. Si usted desea nsarj 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuestros cristales bifo-i 
cales invisibles sin raya ni pegameni 
to que elegidos por nuestros ¿píieoa 
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
E l T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 22 = 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA. 
Remitimos catálogo gratis y gra« 
duamos la vista por cerreo* 
$1 
8 
P A G I R A C U 1 T R O 
D I A R I O m L \ A í i t O l 
T7 
m p é M n c a 
D e s d e Z u l u e t a D e C a m a j u a n í I D e S a n t a C l a r a 
Mair*© 4. 
Nota de durfo. 
Los diatin«uWo« esposos Frauco d« 
Franco, lloran hoy la eterna desapa-
rición de su tierno hijo Manuel que 
dejó de existir en la mañana deJ 
miércoJes víctlnm de la terrihle Me-
ningitis. 
L a conducción del cadáver a la 
última morada fué una verdadera 
manifestación de duelo probando una 
vei más las innumerables simpatías 
de que goia nuestro dlsünguldo ami-
go sefior Manuel ITancos. prestigio-
so comerciante do Camajuaní. 
L o . atentos empresariu. del tea-| banca, el con.ercio la industria y^ua 
tr» A^tuaildades. señores Crespo H t o ^ 7 ^ ^ ^ ^ o n ^ o l a d o r ^ a -
Bodríguez. nos siguen Presentando testimomw a ^ d e s c o ^ o l a d o ^ 
tmnejorables cintas ^e la acreditada j drvs la fiel expresión do su pesain 
cesa de Santos y Artigas y por este m á s sentido. 
«notivo siempre está muy conenrrido ^ Remedios, Calbarién, Placetas y 
el simpático coliseo. Santa Clara, vinieron para asistir a 
la conducción del cadáver del tierno 
'Sin la menor interrupción siguen nlño buen número de personas aml-
w-u molienda los principales centrales (le |os esposos Francos, 
de esta jurisdicción, teniendo elabo- j 
Marzo J -
Xotasi rarias. 
Distíántas persoasa^ de esta Villa, me 
«•Encargan que por medio de las co-
lumnas del DIARIO recuerde a nues-
tro Alcalde el compromiso contraído 
por él con la comisión encargada del 
arregl del parque Brigadier Gonzá-
"es, de que tan pronto colocarán las 
coímnnas deJ xlumbdado daría las 
•órdenes para la instalación del mis-
cno por cuenta del Municipio. 
Hace tiempo qoe las columnas es-
t á n ya puestas, pero el parque si-
gne a oscuras. 
rados un buen número de sacos los 
centrales 'San Agustín/' "Altamira" y 
"San Pablo." 
L a nueva y atenta directiva de la 
Bimpática sociedad "La Colonia E s -
pañola-" en sesión celebrada en la 
noche del día 2<5 del pasado, acord» 
dar otro baile de disfraz el día 14 
del actuaL 
L n mi última correspondencia que 
describía el baile dado por la "Co-
lonia Española' 'el día 21 del pasado, 
parece que por un error involunta-
rio del linotipista, dejó de mencionar 
}a presencia en el baile de la^ dls-
tlngnida señora Teresa Hernández 
viuda de Lipa, poniendo al mismo 
tiempo en vez de Felicia Rulz de Or-
tiz, Felicia Ruíiz de Lipa. 
Queda subsanado el error rogán-
dolo a tan distinguidas damas que 
nos perdonen. 
KL, C O R R E S P O N S A L 
L O S G E N T A V D S 
Q U E SE vIALGAS-
TAN F O I ^ A M L A 3A-
S ¿ D & U S CAPÍ TAL. 
E l hombre que ahorra ritue siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el qu^ uy ahorra 
tiene siempre ante si lu amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DÉ L A IS-
LA DÉ CUBA abre C L E N T A S de 
AHORROS desde U N PESO en ad--
íante y paga el TRES POR CIENTO 
\e interé» 
Infinidad de coronas, tanto de bis-
cuit como de flores naturales, fue-
ron ofrendadas por la amistad y el 
cariño al pobre Manolito, habiendo 
tomado nota de las siguientes: 
Coronas de blscuit: A Manolito, sus 
padres; Félix Francos e hijos, a Ma-
nolito; Elias García Francos, a Ma-
nolito; Ceferlno y Agueda, a Mano-
lito; L . Llana y familia, a Manoli-
to; Madalina, a mi hermanlto; A 
Manolito. Juan Arango y familia; 
Luis y Rosa a Manolito; Lisandro 
PéiVz- v familia, a Manolito; A Ma-
nolito, 'A- Prieto: Alberto y Carmen, 
a Manolito Francos; Aurelia y Mi-
guel .a Manolito; No te olvidarán. 
Clarisa y Gerardlto Faez; A Manoli-
to, su amiguito Luisito Pérez; A Ma-
nolito. Manuel Loy y familia. 
Be flores naturales dedicaron coro-
nas y ramos de flores las siguientes 
personas: Dolores Carmona. Antonia 
Carmona, Natalia Amor. Matilde P. 
de Trigo. Eufenia Sánchez. Carlota 
G. de Linares, Doctor Pedro Sánchez 
E n la Colonia Eapañoln. 
Muchos años hace que no se daba 
un baile como el de anoche en los 
hermosos salones de la sociedad Co-
lonia Española, ose Centro que presl-
de Manuel Fernández y del cual Elí-
seo VIllandefraucos es ol Presidente i 
do la Sección de Recreo^ y Adorno. 
Con verdadero gusto estaban ador-
nados todos los departamentos de esa ¡ 
sociedad, «spedalniente el gran t» - : 
lón de baile, 
¡Cuánto gusto I 
Flores y palmas y entre ellas gran-1 
des guirnaldas de bombillltas eléctrl- , 
cas, hacían que presentaran un aa- ¡ 
pecto fantástico. 
Imposible me es hacer una rcla- ¡ 
ción detallada de la concurrencia. 
Sean mis priraedos nombres el de | 
Ana Manuela de León de Rulz Pe- f 
gudo y Polín O'Beón do Cordovés. 
dos damas altamente estimadas en 
nueotros círculos sociales, que fueron 
el alma de la flestá, pues orgawilzaron 
los dos grupos de muchaohas que 
de aJdeanas y napolitanas, fueron el 
alma de la fiesta. 
E n el primer grupo, o sea de aldea-
nas—el do la señora Rulz—recuerdo a 
Nena Mesa, María Leza, Josefa Puig, 
Antonia Romero, Blanca Llera, Ana 
López Vila. Pastora* Prado, Amparo 
Carrascal. Emma Pérez. Caridad Pi-
chardo, Neira y Lula Ocaña, Caridad 
Fernández-
lnteré«anti simas Dorlla y Berta 
Ruíz. 
Muy colebrada Ana Rosa Mendi-
boure. 
Y por último: Mercedes Martínez, 
Rosa Isabel Olapera, Edoscina Du-
pulg, Eulalia García, María y Ga-
briela Ruz y Ana Pegudo. 
Acompañaban a Polín D'Beón de 
Cordovés—de napolitana—la elegan-
te dama Consuelo de la Barrera de 
Clapera y las siguientes damltaa: Eloí-
sa y Ofelia Rodríguez, Lollta Riera, 
Cuca Reyes, Qracoolla y Adela Ala-
chado, Felicitas y Lola Fariñas, Ro-
sal! na Lasanta, Consuelo y María Lui -
sa García, Mocuca García, Teté Gar-
é 6 
L A M U T U A " 
Comp&Sía de Seguros a obreros, sobre Accidentes del Trabajo^ — r -
CAPITAL AUTORIZADO: » 300,000. 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 56. H A B A N A . 
CONSEJO DE ADMINISTRACION: 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t 
Vicepresidentes: Exmo. tieñor Marqués de Esteban y general Carlos García Vélez. 
Secretario: Víctor M . Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado consultor: Teodoro Cardenal y Gómez.— 
Director Administrador: Luís V . NogueroL—Consejeros: Gustavo G. Menocal, Doctor Luis Car-
mema Castaño. Jesús María Bouza. Doctor José del Barrio. i .j 
NOTA.—Se desean establecer Delegaciones en pueblos e ingenios de la República. 
se 
en 
del Portal. Familias de Rivas y de i cla^ Mesa. Victoria González. 
FraViclsco Suárez. Panchita Suárez, 
Ldo. José Manuel Valdés, Justa Gu-
tiérrez, Fermina RIvero, Merceditas 
de Montalván. 
Señorita Rosa Fernandez, Herltaer-
to García y familia, Indalecio Pertie-
rra y familia. 
L a señorita Magdalena Pantale6n, 
profesora de instrucción pública, asis-
tió con las niñas de su colegio, las 
que iban todas uniformadas, dándolo 
más realice al Imponente acto de 
acompañar a la última morada los 
despojos del tierno víistagr» de nues-
tro particular amigo señor Francos. 
FH señor José García del Barco, 
culto periodista y joven distinguido, 
fué el enenrsado de despedir el due-
lo, haciéndolo de manera magistral, 
como él sabe hacerlo. 
- Acompañamos a lo sesposos Fran-
'.AS LIBRETAS DE AHOHriOS SE I £,os, i '™"™? juf!to1 do0í- y al 
LUÍ Oí DAN CADA DÓS MESEB ' T ^ 0 ^ * ^ 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 1 "-nV VU *™ ^brel lcvar tan rudo 
gACAR E N CUALQUIER TIEMPO ^ 1 
VJ DINERO 1 i; 10ARDO L I N A R E S . 
' U l t i m o í l f i s c u l i n i i i í e i i t f ^ l l i l o . P e ñ a 
Curación de la Gonorre i, co i imsolo frasco de este 
específico Deposito: F a r m a c i a 4fcE A g u i l a 
de Oro,V Monte y Angeies.-Habaná. 
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T I N T U R A T R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las "principales Farmacias y Dro¿uerfa.$ 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL. A^uiar y Obrapía 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Módico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a S. Consulado, 12 8, entre Virtu-
des y Animas. 
4007 , 31 mz. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSUI/TAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, do 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 32. Telefono A-8627 
4248 31 mz. 
D r . E n r i q u e d e l R e y I C É . AlVafCZ ESCObaf 
Cirujano de" la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nlcoléls, 02. Tel. A-2071. 
3861 v 31 mz-
ABOGADO 
Empedrado SO. D* l a i . Teléfono 
A-Tt«7, 
C 567 F - l 
Farmac ia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A 3897 
Medicamentos de primera calidad, 
Ipureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. 
C 969 Tn 3m. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 9S 
4247 81 mz. 
Simpatiquísima Caridad Gu«rra y 
Purlta Carreras. 
Completaban ol grupo Teresa Gar-
cía. Celia Romero, Llzzie Toloee, Ob-
celia López, Camila García, Romero 
e Isabel Badía. 
Todos eran celebraciones para al--
deanas y napolitanas, así como para 
las damas que las llevaron. 
Quiero traer otros nombres a es-
ta reseña. 
Son en primer término el de un 
grupo de damas: Tula Martínez de la 
Torre, María López de- Romero, Fran-
cisca Bermñdez de Mona, Angela Del-
gado de Castillo, Josefa Callc.hs de 
Velis, Amalla Ramos viuda de Pas-
cual, María Luisa Peláez de García, 
María Luisa Hernández de Tórreos, 
María Urquía viuda de Rodríguez, 
Gaudiosa Fernández viuda de Muro, 
Lola Chaviano de Fleltes, Josefa Roz 
de Arencibia, Juana Betancourt dft 
García. Celia Machado de Uiteras, R i -
ta Tréllez de Rulz, Gloria Torres de 
Veitia. Eulalia Machado de Ugarte. 
Paz de Rodríguez, Blanca Muro de 
Lubián, Corina Alberich de Coj-a, Mi-
lagros Casanova de Coya, y las seño-
ras de Odtíz, Casanova, Saladrigas, 
Silva de Abreu y Torre de Carrión. 
De bailarinas ,egipcias, concurrie-
ron Juana y Elena Figueroa, Ana y 
Elina Martínez y Mercedes Figueroa. 
De manólas: Hortensia Otero, Es -
trella López, Leonor Dorlorlz, Cle-
montina Machado, NTativicIad Peña 
Paula López y Elena Fernández, Ma-
ría Castillo. Alicia Cabrera, Maria-
na Otsru y Milagros Pérez. 
De Pierrots: Leopoldina Morfl y 
Rita Panceira. 
De tipleras: María Fernández, Mer-
cedes Mena y Luisa Mena. 
De rosas: Lola Leiva, Clara Cár-
denas y Valentina Cárdeas. 
De gusano: María Ocampo-
De gitana: Emma Pérez. 
De sala recuerdo en primer término 
a Dulce María Muro, la elegante ru-
bita tan celebrada en nuestra socie-
dad. 
1 A las hermanas Abreu .la gentil 
Lolita y bellísima Angellta, quo lucían 
"toilettes" rosa, color de los ensue-
ñoá, que es lo quo semejan ollas. 
Poro termino: Allí estaban Ana 
María Páez, María del Carmen Pas-
cual, Adelaida Jiménez. Carolina Lle-
ra, Josefina de la Torre, Ana y Luisa 
Rappar, Célida No<..al, Laura Fernán-
dez, Calixta Muñoz, Ajnparo Cosíre-
ña, Isabel Gómez, Pura Muñoz, Ra-
afela Domínguez . . . 
Imposible seguir. 
L a orqüesta encargada de los bai-
lables fué la del maestro Barrios. 
Sencillamente admirable. 
Y eran pasadas las tres cuando se 
Inició el desfile, teniendo toda aque-
lla concurrencia palabras do felicita-
ción y de alientos para loa señores 
Manuel Fernández y Fliseo Villarde-
francos. 
A las que unamos las nuestras, 
Bantizd. 
E n la tMi .o de ayer derramó so-
bre su graciosa cabeza las aguas del 
Jordán ,en la Iglesia Mayor, a Marta 
Angélica de los Dolores Piedad Jo-
sefa Petronila, el Padre Tudurí. 
' E s hija la nueva cristiana de los 
•'amables esposos Coronel Josó Miguel 
'Valle y María Teresa González, sien-
do apadrinada por la bellísima damt-
ta Piedad González y el señor Manuel 
Garófalo Mesa. 
Dichas y venturas mil, deseamos 
a la nueva pilonga. 
Boda. 
E n la más completa d'e las intimi-
dades han unido sus destinos para 
siempre dos jóvenes muy queridos y 
aproe, ados en nuestra sociedad. 
A L C O M E R C I O 
Queriendo liquidar la 
de 
existencia 
Caja s C o n t a d o r a s 
las ofrecemos con el 50 por 100 
D E DESCUENTO L A S D E $150 
a $75. Ventas al contado y a pla-
zos. 
Pase a verlas en la casa de 
F R A N K G. ROBINS CO. 
Obispo y Habana 
I A 
C I O N D E L E J E R C I T O 
hasta laá siete de la i^oche estuvieron 
• de las Vegas, y que el nlspector pe-
j dagógico nos desconoce, y nada^ di-
; remos del señor Secretarlo del ramo. 
¡ pues es de todos sabido oue no re-
j sulta. . , 
L a escuela pública está clausurada 
i por ruinosa, el Director del Hospital, 
i por iniciativa propia, facilitó un lo-
1 cal que también se declaró ruinoso, 
a s í es que no tienen aula donde ma-
| tricularse más de setenta niños de 
i ambos sexos; no sabemos si a pesar 
i de ello cobran la maestra y conserje-
i ¿Tendremos esperanzas de que se' reunidos con el señor Presidente de la 
'atienda al ruego de los vecinos? ¡República el Secretardio de Goberna-
No sé qué decirles. Nos hemos acos- i ción, señor Hevia, el Jefe de Estado 
tumbra^o a que sólo las cuestiones' ^layor, general Mendieta, y el coro-
de ordeh personal o de familia, sean nei auxii iar del Jefe de Estado Ma-
yor, señor Mar t í . 
La reunión de los citados señores 
tuvo por objeto t ratar de algunos 
particulares relacionados con la re-
ciente reorganización del Ejérci to, a 
cuyo efecto el Estado Mayor publi-
ca r á muy prpnto una orden. 
M A R Z O 9 D E 1 9 1 6 
D e s d e M a t a n z a s 
E L PROBLEMA* ECONOMICO 
Marzo, 5. 
Pocas veces, desde los largos mese* 
que llevamos por es^ que ya o a S 
interminable crisis de paralización t 
. en cierto modo de miseria, se ha vi» 
¡ to un comienzo de mes que, como vul-
I garmente se dice en el comercio IL 
mas muerto que el presente. No 
nota movimiento de ninguna clase 
ningún giro, y la mala situación e 
ta l , que no dudamos que en muchos 
hogares se cierna el fantasma de la 
penuria en su más desconsolador as-
pecto. 
Dicho sea en honor de la verdad no 
nos explicamos de modo satisfactorio 
el derroche de dinero que se nota en 
los presentes carnavales, en los cuales 
los bailes, paseos y mascaradas, han 
tenido una resonancia grande, por el 
lujo y riqueza desplegado, y también 
nos produce sorpresa notar la gran 
afluencia de público a los varios tea-
tros que funcionan diariamente, si 
bien es verdad que su precio es en ex-
tremo modesto. En todas partes se 
dice con mucha razón que es imposi-
ble permanecer mucho tiempo de este 
modo, porque resulta que cada día 
van en aumento los precios de los ar-
tículos de primera vnecesidad, y el 
pueblo obrero, sentldor directo de la 
penuria y falta de trabajo, es el que 
m á s necesidades pasa sintiendo cómo 
merman sus entradas día por día. 
Como si la generalidad de la si^ua-
alt 8t-2! Ción fuera poca, ha venido agraván-
dose esta en estos últimos días, cou 
la demora en el pago de todos los de-
partamentos del Gobierno y Munici-
pio; hasta la hora presente los únicos 
que han cobrado sus haberes, son los 
soldados y oficialidad del, Ejército, 
destacados en esta ciudad, pues los 
demás empleados no han podido ver 
la .suya por no haberse situado toda-
vía los fondos presupuestados. 
La mayor fuente de ingresos de es-
Desde las tres de la tarde anterior tos tiempos, es tá constituida por loa 
C 946 
las atendidas inmediatamente, pero lo 
que es de interés general, se deja pa-
ra más adelante... 
E L CORRESPONSAL. 
D c M á x i m o G ó m c z 
C 982 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de t a S. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
il \ \ m \ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empadrado, 30, (altos.) 
C 563 F - l 
ría y en un costado el verso aquel 
que escribiera don Antonio, conden-
sando su vida. 
Luce distintas alegorías en bajo re-
lieve, como atributos al poeta, y en el 
frente, hacia abajo, un ramo de lau-
rel que es una obra de arte, digna de 
todo élogio-
E l obelisco, modesto, blanoo, luce 
como un gran lirio en medio del Cam-
po Santo. 
E l dos de Abril tendremos, pues, 
la gran velada en honor del bardo y 
la Inauguración del monumento. 
E n el Consejo Provincial. 
E n la tarde del jueves, 25 reí pa-
sado mos, por prescripción legal que-
dó renovado nuestro organismo pro-
vincial, tomando posesión los seño-
res José Miguel Valle y Casini, Vi-
cente Mier yl Cenmanat—sustituto del 
señor Manuel R. Gatell, fallecido re-
cientemente,—Luis A. García y Gon-
zález y Jacinto Lavallet y Armente-
ros, de sus cargos de Consejeros du-
rante el período de cuatro años que 
termina el 25 de Febrero de 1919 y 
para los que fueron elegidos en los 
comicios del primero de Noviembre 
del pasado año. 
E l acto resultó briialntíslmo. 
E l gran salón de actos albergó a 
gran número de personalidades, entre 
ellas al señor Alcalde Municipal y a 
la Prensa local y corresponsales ca-
pitalinos. 
E n el acto solemne de cesar en sus 
funciones el antiguo Consejo, usó de 
la palabra el que dejaba de ser la-
borioso consejero por la circunscrip-
ción de tíagua la Grande, señor ' R i -
cardo hampos, expresando con sen-
tidas frases su deseo de que la labor 
del nuevo Consejo Provincial sea be-
neficiosa para los Intereses generales 
de las Villas, dedicando cariñoso re-
cuerdo a la memoria de aquel por 
todos querido y respetado que se lia-' 
mó Manuel R. Gatell. 
Cesaron, pues, los señores Anto-
nio Mdchado, Ricardo Campos y Al-
fredo Palenque-
L a elección de la nueva mesa del 
Consejo se hizo por votación nominal, 
vptando en blanco la minoría llbe-
.raíl y ratificando 1c. mayoría conser-
vadora su confianza a la antigua me-
sa, Integrada por los señores Juan 
Bautista Fernández, Presidente; Ra-
món Gutiérrez, Vicepresidente y Os-
valdo Díaz, decretarlo. 
E l señor Fernández dló las gra-
cias a sus amigos políticos por haber-
le reafirmado en so puesto de Pre-
sidente, desde cuyo sltlq al par que 
ha sabido cumplir con su deber ha 
l sabido también captarse las simpatías 
de sus adversarios. 
E l señor . Díaz, pronunció un dis- i 
curso encomiando la conducta patrió-
tica de la mayoría en el período que I 
acaba de terminar, elogiando la labor 1 
de los compañeros quo cesaban y de-. 
dlcando cariñosa ofrenda de simpatía' 
al recuerdo del malogrado consejero j 
señor Gatell. 
" E l señor Lavallet, extendiéndose en 
consideraciones sobre el cargo que 
Como dije en mi telegrama de 
aj-cr, la comida ceelbrada por la Aso-
alt 3t-5 elación de Corresponsales se efectuó 
con el mejor lucimiento; asistió lo que 
más vale y significa en esta sociedad; 
estaban representadas todas las in-
dustrias. 
Los iniciadores de esta simpática 
fiesta fueron nuestros distinguidos 
compañeros señores Kermes E . Mon-
callán, Juan Suárez y Tomás García: 
dichos señores fueron felicitados por 
todos los concurrentes por el éxito 
obtenido- Sin apasionamientos de nin-
guna especie la fiesta resultó brillan-
tísima. 
Entre los que asistieron recuerdo, 
a los señores Lorenzo Valdés Vera, 
doctor Elias Olivella, Hermes E . Mon-
callán, doctor Francisco Gutiérrez, 
doctor Domingo D. Medina, Pedro P. 
Medina, doctor Víctor M. Santurio, 
Nlcasio Ulacia. Ttonlás García, Da-
mián Landa, Julio García Rivas, Mi-
guel González, Antonio González, Fé-
lix Carol y Vicente Feliú. 
Los señores Elias Olivella y Men-
calán, pronunciaron discursos brillan-
tísimos abogando por la restauración 
del Ayuntamiento de este simpático 
pueblo. 
Fueron calurosamente aplaudidos 
por toda la concurrencia. 
Para el próximo domlnsro están ci-
tadas las Asambleas Municipales ,¿6 
los partidos Liberal Unionista y con-
servador, para nombrar las comisio-
nes que han de Ir a esa capital para 
gestionar en la Cámara y en el Se-
nado la aprobación de una ley para 
que en las pró-jimas elecciones se 
pueda crear el oxtingfuido Ayunta-
miento de este pueblo. 
Los vecinos en general aplauden 
con entusiasmo las gestiones que se 
están llevando a efecto con ese fin. 
Desde hoy puedo anticipar las co-
misiones qüe irán a esa capital. Por 
el Partido Liberal Unionista: David 
Alonso, Hermes 'loncallán y Nlcaslo 
Ulacia. \ 
Por los Asbertistas: Lorenzo Valdés 
Vera. 
Por los Conservadores: Juan Ar-
güelles, doctor Elias Olivella. 
Por el comercio y hacendados sue-
nan los nombres de Alfredo Moriega, 
Josó Soberón, Miguel González y Ma-
nuel Sarabia. 
Los representantes de esta provln-, 
da deben ocuparse con interés de es-
te asunto, pues a ellos más que a na-
die lea interesa. 
E L CORRESPONSAL. 
A l o s V e n d e d o r e s d e 
P o s t a es 
trabajadores que se emplean en la ori-
l l a del r ío en la estiva del azúcar que 
se exporta, y este año es tal la poca 
castidad que sale do este puerto, en 
comparación con años anteriores, que 
todo parece, menos quo estenios en. el 
período álgido de la zafra. 
BODA 
Esta noche a las nueve, contraerán 
matrimonio en el domicilio de los fa-
miliares de la novia, en extremo gen-
t i l , bella y elegante, un estimado com-
pañero en la Prensa local, el señor Di -
rector* de La Nueva Aurora, Corpus 
H . Iraeta Lecuona, con la distinguida 
señor i ta Amelia Mart ínez; ceremonia 
que h a b r á de realizarse en la mayor 
intimidad, por el reciente luto' de la 
novia. 
Deseamos a tan estimados y conse-
cuentes amigos, una eterna era de 
En ganga se vende un buen lote de 
dicha mercancía, cuyo asunto paten-
tado facilita enorme venta. 
Pida informes por escrito al apar- ¡ fel'-idades y alegrías, en el tortuoso 
tado 825. Habana. * I qamino de la vida. 
3t-5 I E L COERESPONSAL. 
Lechería "LA SALUD 
E l señor Faustino Valledor, dueño de la acreditada Lechería "La Sa-
lud," situada en Amargura, 56, entre Compostela y Habana, todos los 
d ías estaba recibiendo súplicas para que rebajara los precios de la le-
che, porque es la más pura y fresca que toma el pueblo consumidor. E l 
señor Valledor deseoso de complacer a su numerosa clientela y el pue-
blo en general rebaja los precios a 8 CENTAVOS BOTELLA y 10 CEN-
TAVOS LITRO. A domicilio precios convencionales, muy barato. Los pe-
didos a domicilio 5e hacen con pronti tud y esmero. 
N o o l v i H a r s e : A M A R G U R A , 56, 
entre Compostela y Habana. Teléfono A-2451. 
4t 6 ÍÁÁ 
acababa de ocupar, dedicó frases de 
Me redero a la gentil damlta Etel- | cariño a la prensa villaclarefia y ca-
vlna Plores y al correcto joven se- | Pltalina, frases que por nuestra par-
ñor Ramón de la Paz, Director del te agradecemos, deseándole muchos 
A. J . D E A R A I O Z A 
ABOGADO 
REINA, númer» 67 
DOCTOR P. A. VENERO 
c 561 F - l 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de !a Clínica de venéreo y sífl. 
lis de la Casn de Salad " L a Benéfi-
pa," del Centro Gallego. 
[ U l t i M O p-OMdimicnto « la aplica- „ n ^ ! f * " f * «a •̂̂ SKÍST 
tíón intravínenosa del nw^o 606 por i ^ trat*-
LTcrio* r O N S I T I T A S HA 2 m miemos son aplicados dIrectamont« 
PR A r i o NnMERO 77 A ' ,obr* lM muco«a« • ?• vista, con el 
' 1 'U5 • urotroBCoplo y «1 clrtojcopio. Sep*.-
melón de 1» orina de cada'rlfidn. Con-
trita» «n Nepiuno «1. bajos, de 4 yr 
media a «. Teléfono F-1S4Í. 
C 56S F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATKDRATICO D E LcA UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ T01DOS 
Prado número 38, de t'J 3, to-
do», loa días, excepte 1D« domingo» 
Con - Itat y operaciones en el Hoe-
pite.1 Mercedes, lut^a, mlércolee y 
Tleroee a las " de la tr^óana. 
C 871 F - l 
DOCTM LUIS ¡GNACIO N)V0 
ABOGADO 
IMs Cuija, 43. W m A-5S1I O 56S F - l 
I b r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
ista del Centro Gallego y del Hospi-
al Número 1. Consmltas de 2 a S en 
allano 52. Teléfono F-3119. 
diarlo "La Mañana," quo al fin han 
realizado sus sueños de amor y de 
venturas. . 
E l Corresponsal haco llegar hasta 
ellos su folicitadón más sincera, de-
seándoles una larga luna do miel. 
Partida. 
L a ha efectuado para el Calabazar, 
la agraciada damlta María Engracia 
Jiménez. 
Grata estancia y pronto regreso le 
deseamos. 
Bienvenida, 
Sea para el señor Enrique Fernán-
dez Bobadllla, quien se propone pasar 
una temporada en Villaclara. 
Pro-Vidanrrrta. 
Las fiestas que en honor del Inspi-
rado bardo pilongo teníamos dispues-
to celebrar el día 24, inaugurándose 
el modetíto monumento que se le ha 
levantado en el Cementerio de esta 
Capital a iniciativas de M. García Ga-
rófalo y el que esto firma, pe san 
transferido para el dos de Abril, ani-
versario de su nacimiento. 
E l referido monumento fué ejecu-
tado en los talleres de la Casa Gran-
de, de los señores González y Sobri-
nos, siendo realizada la obra por el 
representante de dicha casa, señor 
Antonio Blanco. 
E l monumento es de mármol de 
Carrara, de dos metros y setenta y 
cinco centímetros de alto, montado 
sobre una base artlKtlca de granito, y 
abajo, en la bóveda de mármol, des-
! cansan los restós del poeta Vldaurre-
ta, luciendo en el frente la dedicato-
aclertos en su nueva función, 
Terminado el acto, el Consejo en 
pleno pasó a saludar al merltísimo 
General Francisco Carrillo, Goberna-
dor de la Provincia, quien obsequió 
con el espumoso de la Viuda tanto a 
ellos como a los asistentes. 
Lia ópera. 
Ayer terminó su corta temporada 
en el Caridad, la magnífica compañía 
de ópera de Slnalde. 
Cuatro voladas de verdadero arte 
nos ofrecieron, deleitándonos con "Al-
da." "Payasos," "Cavallería Rustica-
na," "Rigoletto" y "Manon/* 
Lo más selecto de la sociedad ca-
plreña, asistió a esas representacio-
nes. 
E n el Tillaclara actúa la Compañía 
de zarzuela de la Caubín. a precios 
populares, junto con el cine. 
Pronto nos ofrecerá la empresa 
grandes sorpresas. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
D e M a z o r r a 
OUuunmt de una Lsoueía Pú-
blPa, 
Nos hacemos eco de numerosos ve-
cinos de Mazorra y de fincas colin-
dantes, que se quejan del estado de 
abandono de la enseñanza pública en 
esta jurisdicción; tal parece que no 
hay Junta de Educación en Santiaeo 
I P O H U E - M E - S R L V E - E N ^ S N E 
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H A B A N E R A S 
L a C o r t e d e A m o r e n l o s J u e g o s F l o r a l e s 
-• U N A N O T A D E D I S T I N C I O N Y A L T A E L E G A N C I A — 
ES LA DE USAR LOS AFAMADOS Y ARTISTICOS 
M O L D E S D E M C . C A L L , 
QUE c.N RELACION CON LOS CUADERNOS DE MODAS, SE RECIBEN EN CADA VAPOR. • 
D E P A R T A M E N T O D E M O D A S Y P A T R O N CS 
E L E N C A N T O " , S o l í s , H n o . y C í a . , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
PAGtlUA ÚIM30 
E s p e c t i c u l o s 
POLITEAMA.—^EJ soldado d& cho-
colate." 
'PAYRET.—Cine Sautor, y Aiti-
'] gas, Atrayente cartel de variedades. 
1 . MARTI^'Eva ," "Las romanas ca-
| prichosas" y "La- boleta de aloj> 
i miento,"' 
C 1132 
Xo tra lo natural. 
¿Cómo dejar a las señoritas de la 
Corte de Amor sin los garccn's de 
honncur correspondientes? 
1/ero, reparado a tiempo el descui-
do, se ha hecho la vanante debida en 
el capítulo del ceremonial que a la le- i 
tra dice: 
"Las señoritas que forman la Cor-
té cruzarán por el pasillo central de i 
la sala del brazo de los señores del ! 
Jurado y del Comité de Honor diri-
«endose al lugar que se les tendrá 
destinado en el escenario." 
No serán ya los miembros del Ju- \ 
rado ni los del Comité de Honor ios 
que tengan a su cargo tan grato co-
metido. 
Designados están para llenarlo jó-
venes de nuestra sociedad por prop^ 
indicación de cada una de las señori 
tas que forman el más brillante sé 
Otilia Llata 
y Virgilio Bachiller. 
Conchita Freyre 
y John Hernández. 
Luisa Carlota Párraga 
y Alberto Mendoza . 
Tomasita Canelo * 
• y Antonio de la Guardia. 
María Montoro 
. y José Ignacio Cámara. 
Florence Steinhart 
y Frank García Montes . 
Lolita Varona 
y Roberto Vila. 
Carmelina Bernal 
y Joaquín Barraqué. 
Nena Machado 
y Gonzalo Freyre. 
No irá la Corte de Amor con 
Reina hasta el escenario sino que 
I M P R E S I O N E S D E U N V I A J E ft 
t i e i i í í a mn 
EL PiEíllRIO. EL m . m í EL SftNTfl SEPllLCRI) 
A las ocho salimos para el pretorio, ! biaba al corazón, y las lágrimas se 
ACTUALIDADES. —"Los 3 Yoe 
21>8 I tas" y la gran vista "La Kevoli'dc 
Mexicana,'* 
las dos víctimas inocentes que se han 
sacrificado en ei mundo. Un sacerdo-
te catalán predicó elocuentemente so. 
cípulos en el día solemne de Pente- i 
costés, cuando recibieron el Espirita j 
Santo y de donde salieron hablando | 
bre la soledad de María. Y así termi-! diversas lenguas, razón por la cual 
nó la penitencia en aquel viernes de ¡ creían los judíos que estaban ébrios j 
imborrable y dulcísimo recuerdo. los discípulos de Jesús: (como si la j 
Conservan los judíos una tradición j embriaguez diese el don de lenguas); j 
i que es fanática y ridicula. Es la que el Cenáculo está allí y es de los mu- | 
i llaman "el llanto de los judíos." El | sulmanes. Permiten que los peregn- i 
' viernes por la tarde cierra el comer.'. nos lo visiten, mas no dejan que se i 
estará constituida para esperarla, 
quito que hubiera podido crearse pava I cuando, hecha la proclamación, sea 
la ilustre dama cuya exaltación al so- j llevada del brazo del señor Ministro 
lio de los Juegos Florales constituirá > de España. 1 / 
en la fiesta del jueves uno de sus más 
altos prestigios y uno de leus más le-
gítimos orgullos. 
Hecha ya semejante designación, y 
complaciéndome de la amabilidad 
con que todas las señoritas de la Coite 
de Amor dieron acogida a mis ges-
tiones en tal sentido, me apresuro 
muy gustoso a publicar la relación de I 
las parejas tal como se organizarán I 
esa noche. 
Elena de Cárdenas 
y Clemente Vázquez Bello, 
María Josefa Supervielle , 
y Silvio de Cárdenas. 
Consuelito Ferrer 
y Gabriel Casuso. 
María Larrea 
y Leslie Páátín. 
Serafina Diago 
y Frank Lavandeyra 
Nena Rivero 
y Alberto de la Torre. 
María Francisca Cámara 
y Enrique Soler. 
Reunidas en el teatro, en el lugar 
que ya cuidaré de anunciar previa-
mentfe .saldrá hacia el escenario, con 
sus garcon's de honneur, la hermosa 
Corte de la Reina de los Juegos Flo-
rales. 
Saldrán todas después, siguiendo a 
la Reina, al concluir la fiesta. 
Es lo establecido. 
Y como detalles convenientes de co-
nocer, diré que todas las señoritas do 
la Corte irán de blanco y sin adorno 
alguno en la cabeza. 
No llevarán ni plumas, ni cintillos 
ni flores. 
Solo peinetas. 
Diferirán en esto de la Reina de los 
Juegos Florales, cuya toilette, aunque 
no me es desconocida, esperaré a des-
cribir en su oportunidad. 
> Solo, por adelantado, diré que el 
traje que llevará la señoría Marianita 
Seva de Menocal es de color oro. 
Y en la cabeza, como símbolo, una 
hermosa pluma. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
donde Pilatos condenó a Cristo, a pe. 
sar de no hallar en E l causa alguna 
para ser condenado, y allí comenza-
mos el santo ejercicio del Vía Crucis, 
recorriendo aquellos mismos lugares, 
;que bajo el peso de la Cniz recorrió 
¡el Cordero Celestial. También nos-
; otros llevábamos dos cruces grandes 
I y pesadas: la una fué llevada por se-
ñoras, la otra por caballeros. Y como 
me cuento entre éstos, también tuve 
mi participación. Por cierto que una 
de estas cruces ha sido regalada por 
el señor Presidente de la Peregri-
nación, don 'NJosé María de Urquijo, 
excelentísimo caballero cristiano, bue-
na cabeza organizadora y atentísimo 
servidor (que no otra cosa puedo de-
cir), de todos lo^ peregrinos, al señor 
Obispo de la Habana, el cual desea 
colocarla en su Catedral en testimonio 
de perpetua y'grata memoria; y lo 
hará, según me ha dicho, con la ma-
yor solemnidad que le sea posible. Me 
ha invitado para predicar en ese día; 
y lo haré con mucho gusto, si Dios no 
dispone otra cosa. (1) Dirigió el ejer-
cicio del Vía Crucis un Padre fran-
ciscano. Y, loado sea Dios: que lo hi-
zo el buen frailecito tan a las mil ma-
ravillas que era una delicia escuchar-
lo. Hablaba a la inteligencia, y ha-
nos salían por los ojos. A las doce y 
minutos entrábamos en la basílica del 
Santo Sepulcro (habíamos comenzado 
el santo ejercicio a las ocho y media) 
y allí se predicaron las siete palabras. 
Como éramos seis los Obispos, cada 
uno tomó una para sí, y todos, (menos 
yo) fueron habilísimos en la exposi-
ción, sanos y profundos en la doctri-
na y prácticos en las aplicaciones a 
la vida cristiana. La séptima la pre-
dicó el Rdo. P. Director espiritual de 
la Peregrinación, del cual he de decir 
lo mismo que dejos anteriores. A las 
tres salimos de la iglesia y amorza-
mos en silencio y con lectura, que a 
la penitencia del ayuno se añadió la 
mortificación del silencio empezado en 
la noche anterior. Como corona dig-
na de tan religioso día, por la tarde 
a las siete, en el Calvario, donde mu-
rió Cristo y donde sintió María San-
tísima los tormentos espantosos de la 
muerte de su hijo y de su Dios, allí I 
donde admiró a los cielos por la gran- i 
deza de su sacrificio y donde pasmó a • 
la tierra con el ejemplo de su resis- j 
tencia sobrehumana, nos congregamos ¡ lén 
ciante su comercio, el obrero su taller, 
deja el campesino sus aperos de la-
branza sobre la besana y van todos o 
casi todos los judíos al muro que han 
construido con las piedras del templo 
de Salomón. Y allí, arrimados a aquel 
muro sordo, con la sordera de las ro-
cas, leen un pasaje de la Biblia ,treo 
que las lamentaciones de Jeremías) y 
lloran a lágrima viva, o a moco ten-
dido, y ponen unas caras de ansiedad 
y de dolor que hacen vacilar el cora-
zón del espectador. Primero excitan 
a risa; después mueven a piedad. Es 
el pueblo judío "de dura cei-viz y de 
corazón incircumeiso" que clama por 
el Relentor; el pueblo judío pareciendo 
repetir mil veces la frase del profeta 
hablando con el Salvador futuro: 
"¡Ojalá que rompieses los cielos y 
bajases"; es el pueblo judío pidiendo 
a las nubes que lluevan al Justo, y 
empapando en lágrimas la tierra, pa-
ra que se abra y haga brotar de sus 
entrañas al Salvador... * 
EL CENACULO 
¡ Cuántos asuntos que ahora, por | la de E l Fígaro, apareció en las Ha-
falta de espacio y tiempo, me dejo 
en el tintero! • 
Entre otros, la soirée con que cele-
bró ayer sus días el Ministro de Cu-
ba en Holanda, doctor Juan de Dios 
García Kohly ,quien fué objeto, con 
tal motivo, de las más halagüeñas 
muestras do afecto, consideración y 
simpatía. 
En el ^ovilla, el flamante hotel 
donde halla alojado el distinguido di-
plomático con su interesante esposa, 
se reunió en la improvisada soirée un 
concurso selecto y. brillante de nucs-
,tra sociedad. 
Me reservo para mañana una inte-
resante aclaración sobre la nota que 
con referencia a los hijos del matri-
monio Cotiart-Labarrére, y copiándo-
baneras de la primera edición. 
Hablaré también mañana de un 
nuevo espectáculo que se inaugura el 
viernes., de nuevos compromisos, de 
alguna futura boda y de más de una 
fiesta en perspectiva. 
Hoy, lo repito, me resulta imposible 
tratar de todo esto. 
Solo me queda espacio para decir, 
en dos palabras, que hay en el Unión 
Club esta noche grand diner y en el 
Vedado un asalto que capitanean las 
lindas hermanas Sánchez Manduley. 
¿Y la fiesta de Miramar? 
Suspendida . 
No es ya hoy la fiesta veneciana 
que se anunciaba. 
Enrique FONTANILLS. 
(1) E l dia 16 de Noviembre de 
1914, se colocó en la Catedral de la 
Mabana la cruz a que aludo.-
El que pide recibe 
Para todas las personas amigas de 
! pedir, y con el objeto le complacerlas 
\ a todas, la Monument Chemical Co., 
¡ de Londres, ha enviado a Cuba, y aquí! 
sus representantes lo distribuyen pro.' 
fusamente, un libro, cuya lectura es 
de suma utilidad a todos los hombres, 
porque es le grandísima utilidad a to-
dos, conocer a fondo, de manera per-
fecta, que es la blenorragia y gono-
rrea, enfermedad que muchos han tra. 
tado, pero que pocos se han compene-
trado de sus verdaderos peligros. 
La enseñanza que hace la Monu-
ment Chemical Co., de Londres, dis-
tribuyendo el folleto .de referencia en 
todas partes, es de grande utilidad. 
Todo el mundo aprende a advertir la 
presencia de esa enfermedad, llega a 
conocer sus síntomas, se prepara pa-
los peregrinos, rezamos el rosario, 
cincuenta veces la reconocimos por 
Madre de Dios al pie de la Cruz don-
de Cristo nos la dió por madre, y llo-
ramos con lágrimas del alma, con esas 
lágrimas que caen en el corazón co-
mo gota de plomo derretido, no tanto 
la amargura, de la madre, como la 
láculo se conserva en Jerusa, 
Aquella misma habitación gran-
de y adornada como co asigna el Evan-
gelio, en la cual Jesucristo consumó 
la obra de su redención; (porque sin 
la Eucaristía no se hubiera completa-
do la salvación de la especie humí̂ -
na); el Cenáculo donde se encondij-
ron los apóstoles "por miedo a los ju. 
dios", después de la muerte de Cris-
gravedad del pecado, único verdugo dejto; el Cenáculo donde estaban los dis-
arrodillen a decir una plegaria. Per 
cierto que, en el día en que yo fui, al-
gunos peregrinos se arrodillaron; pe-
ro tan pronto como los guardianes se j 
dieron cuenta del desacato, empezaron ! 
a gritar, y mientras ellos gritaban y 
rebuznaban, alguien con la uña sacó I 
un pedacito de la tarta de la pared, y , 
Se la guardó. Los mahometanos crcín j 
que aÜí está el cuerpo, o con más 
exactitud, el sepulcro de David, a 
quien respetan m^cho, y por eso con-
servan aquella habitación donde se 
obró el más profundo de larf miste-
rios, el más estupendo de los mila-
gros. Porque han de saber que el Ce-
náculo es una especie de Nazaret, pe-
ro en sentido contradictorio. En Na-
zaret se encarnó Dios: en el Cenácu-
lo se endiosa el hombre; allá, baja 
Dios a la miseria del mundo; aquí, 
sube el hombre a las grandezas dol 
cielo. .Nazaret puso a nuestra dispo-
sición la obra divina de la salvación; 
el Cenáculo nos la da inmediatamen-
te. Nazaret pudo no aprovechamos; 
el Cenáculo aplica ai alma cristiana 
la obra del Mesías desde el momento 
en que se encarnó hasta el instante en 
que desde la Cruz bañó en sangre di-
vina el Redentor del mundo a la espe-
cie humana. 
Y en esta Jerusalén del Cenáculo, 
del Calvario, de la vía dolorosa, se pa-
sea indiferente, no incrédulo, el judío. 
E l judío, párie en su patria, en su ciu-
dad, en su casa.. E l judío es odiado 
por los cristianos, es odiado y perse-
guido por los musulmanes. Estos no 
permiten a los judíos acercarse al 
ALHAMBRA.—"La República de 
los frescos," "Uno, ocho, veintiuno." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"La hora trágica" y "La eterna no-
vela." 
LARA,—"Adiós al celibato" y "Eli 
terror de la selva-'*, 
TEATRO DE LA COMEDIA.—"El 
doctor Jiménez" • y películas. 
PRADO-—"Cadenas del pasado,'" 
"La eterna novela" y "La Gloria." 
N U ^ ' A INGLATERRA.. — 'FJ 
cuadro velado" y "La mujer alegre. •,' 
MAXIMv—"La. isla de la venganza"" 
y "Herencia, funesta.'* 
NACIONAL. —Prado y Dragones, 
Antiguo Centro Gallego.—^Juramen-̂  
to de un torero;'* "La Peída de Orien-
te." 
COLON.— Dragones y Zulueta.-I 
"Los torreros de la selva,"" "La Ley0* 
y "La sentencia del destino." , 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 1 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 F - I 
Santo Sepulcro; ni pasar por las pro-
ximidades de la Basílica. Si alguno sft 
atreve a pasar por cerca de la Basí-
lica, Lo arrojan a puntapiés. Y, ¿.si" 
muere el judío ? No empece. ¿ Qué im-
porta un judío menos? dicen los ma-
hometanos. . 
E l Obispo de Pinar del Río. 
Gsmpir® e l I 
DIARIO DE LA MARINA 
Club PiiOñés 
En los salones del Centro Asturiano 
celebró la noche del jueves junta ge-
neral de asociados del Club Piloftés. 
Fué la Junta presidida por el titu-
lar don Juan Carballu, asistido de los 
señores Aquilino Alonso, primer vice 
dedor del precioso Estandarte del 
Club, delicadísimo obsequio de la se-
ñora Isabel G. de Muñiz, subirá la 
comitiva a sus respectivos autos, 
abriendo la marcha la Directiva y 
una florida representación de Damas 
y Señoritas, 
Entradas: Arroz con pollo a lo 
allcrano, Filetes de pargo parisién, 
Corderitos asados con papas cacero-
la. Ensalada de escayos a lo Santos 
Suárez. 
Postres: Peras y Melocotones de la 
Campa de Lin de León. 
Vinos: "Rioja," "Barrica"—Sidra 
Tropical," ob-
Robes Gliapeaux "La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 7fi. Teléfono A'4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
í dos los artículos. Muchas novcdadei». 
Se recorrerán las calles de San Jo- OaitÁ™"— 
presidente; Manuel Valdes, tesorero;, *e' Galmno, Prado y Monte, hasta ^ \s^uiode ]L Fábrica 
y Cándido Cardin. secretario. La Jun-! Tropical, lugar elegido para la fié^ffig^*! Tabaco?, 
ta füé convocada con carácter ex- ^ a A r n ^ U M C T T T ^ ^ NOTAS: Es requisito indispensable 
ti .ordinario para discutir ciertas re-i ^ ,. ENSUEÑO ¡presentar a la Conüsión de Puertas la 
ra atacarla con lo que mejor la vence, formas en el reglamento. Por virtud i A las 9 y media.—Con autorización i invitación para tener acceso al Salón 
sabe curarla y hasta llega a preparar- | del acuerdo de la Junta el roglamen-! del limo. Obispo de la Habana, el Ensueño. 
to fué modificado en la forma si-1 Rvdo. Padre Menéndez celebrará una i La Directiva está facultada para re-
gúlente: Misa de Campaña, durante la cual í-ei tirar dei galón, sin explicación de nin-
bendecira el Estandarte, siendo padn- 1 dase, a toda persona que crea 
nos la esposa de nuestro Presidente i inconveniente. 
señora Isabel González y el señor Vi-1 . , 
cente Fernández Riaño, actual Prcsi- j Después del Almuerzo comenzará el 
dente del Centro Asturiano, después ¡ i3aiie COn el siguiente Programa: 
T T i t - ( (]0S i  mem , m en  v«: 
o-Bnii/, ai ai. *-mi8 i Cuadros y Lámparas 
se para evitar el ser contaminado. 
La más útil enseñanza del libro de 
que se trata, es que presenta a la ble-
norragia tal cual es, como una de las 
más graves dolencias que se pueden 
padecer, porque pocas hay que pue-
dan complicarse con tantas afecciones 
gravísimas, mortales muchas de ellas, 
y quo aparecen pasando el 
cuando ya no hay ni remota, idea de 
que se tuvo blenorragia o gonorrea. E l 
libro se manda gratuitamente a quien 
envíe su dirección y este ^uelto a Syr-
gosol, apartado 1183, Habana 
" L A F L O R C U B A N A , , 
T i e n e s i e m p r e a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s f a m i -
l ia s H a b a n e r a s p a r a c e l e b r a r s u s r e u n i o n e s , 
b o d a s o b a u t i z o s , u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o de HELADOS, D U L C E S Y LI-
CORES. C o n f e c c i o n a d o s c o n m a t e r i a l e s 
d e p r i m e r a c l a s e . : 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
L O E C H E S S 
AGUA MINERAL / ¿ ^ 
NATURAL { & ¿ ) 
P 
Indlscitlble snperlsridad so-
bre todos ios purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellasi Casas Sarrt. Jobo-
son, Taqaechol, ota, j farma-
cias y drognerlas acreditadas. 
I E 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
' Es el abanico preferido de las damas,; porque sus paisajes ds seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus h ermoso3 coloridos, lo hacen qne nun-
va pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regálanos, en todas las tiendas de la República y al 
')or mayor en 1̂ almacén d« La industrial Abaniquera - Calvat y Lópas 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 936 13t-lo. 
Resueno e; problema 
Dar al cuerpo la gracia y gentileza 
de la bella forma, es resolver el pro-
blema de la atracción general. Por eso 
las damas elegantes, buscan en las 
pildoras del Dr. Vemezobre que son 
ideal reconstituyente, el elemento que 
necesitan para el fomento de sus car-
nes, el aumento de su seno, fuente do 
atracción, que da vida a Iconjunto. Sa 
venden en su depósito el crisol, nep-
tuno 91 y «n todas las farmacias. 
La purga ideal 
\mmí t N paz! 
Confortado con los Santos Sacra-
mentos, ha dejado do existir esta ma-
ñana, en Guanabacoa, el que fué mo-
delo de caballeros y que en vida se 
llamó D. José Tavel Marcano, 
A eus familiares v demás amigos 
que firman la esquela dando cuenta 
de su fallecimiento, y que publicamos 
en otro lugar do este número, les 
acompañamos en el sentimiento que 
en estos momentos les embarga. 
IDescanse en paz! 
El martirio del asmático 
Capítulo 2o. Artículo 4o.; se esta-
blecerá una caja de auxilios, con el 
diez por ciento del producto del cobro 
total que resulte después de deducidos 
los gastos de recaudación de la cuota 
del mes. 
Artículo 5o.—La caja de auxilios se 
considerará con crédito del Club de re-
serva y nunca estos fondos podrán 
utilizarse para algún fin festivo y sí 
con finalidad útil y humanitaria co-
mo para premios a los niños aventa-
jados de las escuelas del concejo de 
Piloña o para socorrer algún asocia-
do que a juicio de la general y a pro-
| puesta de la Directiva lo necesite. 
Esta reforma fué debida a los aso-
ciados señores Aurelio Fernández y 
Francisco Vega. E l señor José A. Ca-
nal presentó otra moción sobre el par-
ticular la que por mayoría de votos 
fué desechada. También se reformó el 
artículo 20 del reglamento social en la 
forma siguiente: 
Artículo 21: para asistir a las fies-
tas gratuitamente tendrán que tener 
cuando menos tres meses de asociado 
y tener abonado la última mensuali-
dad; y teniendo derecho a llevar una 
compañera llevando seis meses de a">u- 11 
ciado. En la discusión de las reformas I 
tomaron parte los señores José Da-I 
nedo, Juan Sierra, Rafael Alonso, liu-1 
fino Blanco, Segundo Pérez, Aurelio 
Fernández, Francisco Vega y José A. | 
Canal. También se acordó celebrar 4 
Juntas generales al año,' 
En dicha Junta que tuvo gran hn-1 
portancia se tomaron otros acuerdos, j 
tales ¿orno el de nombrar Presidenta i 
de Honor a la señorita Elena Blanco 
y Alvarez, hija del expresidente don ! 
Rufino Blanco, la que en distintas oca- i 
sienes ha demostrado su amor a la 
sociedad cuando los distintivos y ac-
tualmente el motivo de la confección 
del estandarte. También se nombró 
Presidentes de Honor a los señores D.! 
Rufino Blanco, D. José Abeo y D. i 
Agustín Fernández. 
Otros nombramientos do socios de i 
mérito se acordaron a nombre de ios 
señores Segundo Pérez y Valeriano] 
Fernández, acreditados comerciantes 
dé Batabanó. 
Para hacer entrega de estos nom- j 
bramientos nombróse a los señores D, | 
Juan Carballo, Presidente; José Abeo, i 
Aquilino Alonso, Manuel Valdés, Se- ; 
gundo Pérez y Cándido Cardin. ; j 
Dentro de breves días se reunirá la 
| Comisión para llevar a cabo su come- \ 
I tido. En la próxima Junta que el Club ! 
! celebra se tratará de la organización 1 
de la nróxima romería. 
de dicho acto la madrina hará entre-
ga a la Directiva del estandarte, glo-
riosa enseña de nuestro querido Con-
cejo. 
Este acto se verificará a los acor-
des del "Himno de Bayamo" y "Mar-
cha Real Española." 
A las 10 y media.—Se servirán a 
los concurrentes los aperitivos. 
A las 11 a. m.—La comisión de or-
den acomodará en sus respectivos 
asientos a los concurrentes, y acto 
continuo dará comienzo un suculento 
almuerzo servido por el acreditado 
maestro culinario señor Andrés Ca-
neiro. 
MENU * 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremeses: Jamón Allerano, £al-
Primera Parte 
1. —Paso Doble, "Alma Andaluza." 
2. —Danzón, "Mieres del Camino/' 
3. —Habanera, "Einma." 
4. —Danzón, "Clavelitos." 
5. —Paso Doble, "Machaquito." 
6. —Danzón, "Eva." 
7. —Danzón, "¡Clemente, cómo está 
Lola!" 
Segunda Parte: 
1. —Paso Doble, "Viva Aller." 
2. —Danzón, "Rómpete Muñeco." 
3. —Vals Straus, "Yo te adoro." 
4. —Danzón, "Diana en la Corte." 
5. —Vals Tropical, "El Cisne." 
6. —Danzón, "El que quiera a¿ul 
celeste..." 
7. —Danzón, "No te mueras sin ir a 
Aller." 
Durante el baile alternarán con la 
Orquesta, la Caita y el Tamboril, quo 
T r i s t e F i n 
D E L 
R E U M A T I C O 
chichón de Lyon, Mortadella "Estre- i ejecutarán aires asturianos y baila-
lia," Aceitunas, Rábanos y Pepints. Ibles de la región. 
•y 
M U & B L M A - A ^ T I j T K A , 
G A Ü A n O . S A 
Club Allerano 
Para los niño», para todo el de bo-
ca refractaria al mal trago de una 
purga, nada es preferible al bembón 
purgante, que se come deliciosamen-
te como una golosina y actúa, pronta-
mente, sin trastorne alguno, come la 
purga más activa, Se vende ea su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas, Es ideal para 
ios niños. 
He aqur el sugestivo y brillante 
programa de la gran jira qute en honor 
de sus asociados celebra tan sim-
pático club en el Salón Ensueño de 
Tose, se asfixia, sufre y se deses-
pera el asmático en toda época, pero 
ahora en las madrugadas frías, en las 
horas del descanso, es cuando más su-
frimientos tiene, porque mientras to-
dos duermen, él vela, y vela en la ma-
yor tortura, a solas con su tos, su afi- La Tropical el próximo domingo: 
xia y su angustia. V ORDEN DE LA FIESTA ' 
El asmático en toda época, dormirá A lag 8 media a m _ E l 
a niei-na suelta. Ubre del acceso que le .d0 de seis penques indicará a la i 
roba el sueno, que le agota y le deses- Directiva y a los numerosos asocia-
pera, si tiene la- precaución de tomar dos reuni(ios en el domicilio social, 
Sanahogo, preparado de un médico gan josé ^ qUe ha llegado la hora 
alemán, que se vende en ŝu depósito de qUe ios conductores de los autos 
el crisol, neptuno y Manrique y en estacionados frente al edificio pongan 
todas las boticas. Alivia el asma in- en movimiento los motores, 
mediatameate y la cura pronto. Acto seguido, agrupados todos alre-j 




CON LAS 1LETAS 
E l reuma en tu mee* sus múscu-
los, endurece sus artícui aciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo coa dolores in-
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO LO CURA a 
APmRBEONATICO DEL 
Dr. Russeü Hurts, hb meifia. 
\ 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
Fresca como una rosa 
1 ener la cara de rosa, por la puré* 
za de su color, la frescura de su con-
junto y el aroma que exhala, ser co« 
mo la más preciosa y bella flor, lo ICL. 
gran todas las damas cuidadosas, quo; 
saben escoger sus afeites y usan ell 
arrebol perfumado, exquisito del Drv. 
! Fruján, de tinte suave, fijo, perma^ 
¡.uente sin igual,. 
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E N R e p e t i c i ó n Diaria 
I S D E L E C O S D E 
M G D E Í 
E l club " L i r a " fué derrotado on su 
teiTeno por el cócora del "iVajera." 
E l domincro " se verificó el primer 
encuentro de la serie concertada en-
t r los clubs de esta vil la " L i r a " y 
"Viajera," siendo presenciado por 
una pian concurrencia que salió com-
placida de este matcb que dio un re-
sultado favorable al championabla 
club "Viajera " el que, con gran fa-
cilidad anotó esta nueva victoria. 
Los chicos del "Viajera" como 
fiornpre, estuvie.•'JIÍ tremendos en el 
fieldint,' y agr.;sivcs en manejo de 
la majagua. 
HorroPO fué el batting de CaFtüla. 
Rubio, Palmero y Ruiz, y sensaüio-
nalr-s las jugadas realizarla por Ra-
mírez y Manzano y grandiosa labor 
de la l a t e r í a Fernández y íiuiz. Mo-
rales y Manzano. 
Los uñiplres bien y justiciero. 
Véase la anotación por entradas: 
VIAJERA* 
V. C. H . O. 
. 5 Cardeüe, I b . 
•Castilla. I f . 




Palmero, i ' f . 
ÍRuiz, p . . . 
'Morales, ss. 
Totales. . 
Suárez, ss. . 
Flores, 3b. . 
C. Valdés, cf. 
R. Valdés, c. 
Rosales, c. •. 
Ocanto, 2b. . 
Calbo. Ib.« . 
Alemán. If. . 
M. Valdés, rf. 
Pedroso, r f . . 
A . Ruiz, n. . 
Rodríguez, r>. 
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0 2 0 
14 0 0 
?. (! I 
0 0 1 
O 0 ti 
0 2 *. 
1 4 0 
0 0 o 
E l domingo 7 hizo su aparición a 
la arena basebolera el club "Anís del 
Diablo" anotando su primera victo-
ria sobre el "Indiana" propinándole 
las nueve argollas nerced a la la-
bor realizada por la batería Cárdenas 
Mendoza, que no permitió este último 
más que cuatro hits aislados sin re-
sultado alguno. 
Desde muy templano invadió los 
terrenos de Jesús un numeroso pú-
blico que deseaba presenciar este en-
cuentro, por gozar el club derrotado 
un renombre entre los fanáticos, 
pues ya no goza una vez apabullado 
lindamente por el "Anís d l̂ Diablo' 
que será el coco de los club mani-
giieros. 
E l Presidente de honor del club 
vencedor lo es el señor 1VI. Gómez, 
distinnguido comerciante de esta ca-
pital. 
Dado el entusiasmo que existe en-
tre estos jóvenes es muy probable 
y así lo creemos que pondrá a la al-
tura oue se encuentra el afamado 
Licor "Anís del Diablo" el nombre 
honroso y gallardo que ostenta en 
sus triunfos que indudablcyiente se-
rán innumerables. 
Felicitamos sinceramente a» los jó-
venes del '^Anís del Diablo" y le de-
seamos un sin números de victorias 
que es lo que se merecen todos aque-
llos qiiñ trabajan ñor el engrandeci-
miento del baseball. 
L a anotación por entradas, bits y 
errores fué la siguiente: 
C. H. E . 
Indiana. . . 000 000 000—0 4 2 
A., del Diablo 00.1 000 030—4 8 0 
Baterías: por el Indiana: Gonzá-
lez y Díaz; por el Anís del Diablo: 
Cárdenas y Mendoza. 
E l "Anís del Diablo" reta a iodos 
los clubses manigiieros que quieran 
medir sus fuerzas; dirigirse a Infan-
ta 20 y 22 esquina a San Rafael, 





Anoticicn ñor entradasí 
•'Tñlí(V;, I^O ()oÜ 000-
Lira 000 000 200 
SUMARIO 
Two bases hits: r^-dello. 
J'IO'-ITT:. Orante y Calbo. 
Stol^n ba-os: Csnielle y 
• Sacrifico hits: Castilla, 
Moral*'":. 
Donbio playlsr 3nárí»z. * i 
Strúek ^uts: por I . Ruiz 8; ror Ro-
dríguez 2. 
aB-e? T>nv bolas: por I. Ruiz 3; i 
por A. Ruiz 1. 
Passed balls: R. Valdés. 
TTits; dados n loe; pitcher: a A. Ruiz 
5 en 1 1|3; a Ro.lrúruez 8 en 7 2i". 
Quedados en bases: del Viajera 8; 
del Lira ó. 
T.Tmpires: A costa v Bandujo. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorcr: José Olavarri. * "1 
En el vapor "Governor Cobb' que 
salió ayer para Cayo Hueso, embar-
có nuestro compañero" de la prensa 
el florido cronista de baseball, José 
Massaguer, "manager" económico de 
la novena "Havana Reds" que hará 
una importante excursión por les E s -
tados Unidos. 
Massaguer, espera reunirse maña-
na al club "Navana Reds" cuando és-
te se halle en juego con el Filadbel-
fia Nacional, en su campeonato de 
San Peterburgn, donde mañana de-
butrán los cubiches. 
Deseamos al amigo Massaguer, una 
próspera excursión y grandes triun-
fos nara los exfeistas-
Por F . Grimany V. 
Triunfo de " E l Camagiityano."—La 
batería Sánchez Sánchez Brana 
en acción.— Oportuno "tribfcy" de 
Jorge Otero.—Fenomeiiai "hüme 
run" de Tito Sánchez.—Gran bat-
ling de Braña, Otero, Sánchez y 
Tamayo. 
Llevóse a efecto en la tarde del 
domingo el desafío anunciado entre 
los clubs "Fe" y " E l Camagiieyano," 
el cual hizo bajar mucho público al 
terreno del Parque Zambrana, para 
presenciar el importante encuentro 
que iban a celebrar feistas y cama-
giffeyano. 
Este juego tenía mucho interés, 
pues el "Fe" se mantenía invicto y 
todo el mundo creyó en una nueva 
victoria para dicho team; pei'o esta 
ver no resultó así; pues " E l Cama-
giieyano" prometió derrotarlo en este 
juego y así lo cumplió. 
" E l Camagiieyano" presentó la ba-
tería Sánchez-Braañ, la que pertene-
ció en un tiempo al invicto club "Hotel 
Camagiiey," debido al maravilloso 
trabajo de dichos player.s 
Sánchez y Braña trabajaron colo-
salmente, por lo que el triunfo de " E l 
Camagiieyano" fué relativamente fá-
cil, Sánchez y Braña, también, fueron 
manufactureros de carreras, pues ba-
tearon admirablemente. Sánchez dió 
un triple y un home run y Braña. dos 
sencillos. 
E l resto del team camagiieyana ju-
gó magníficamente distinguiéndose 
por su buena labor el antesalista Ro-
jo. 
E l club "Fe" no jugó como lo había 
hecho en los juegos anteriores, co-
losalmente, pero en éste parecen que 
tomai-on algo, pues no fildeaban nin-
|runa bola, ni bateaban, en fin, no hi-
cieron nada en absotulo que merecie-
ra la pena; el "Fe" de hoy no parecía 
el club que había llevado a la casi-
lla ocho victorias consecutivas, por lo 
mal que lo hicieron. Unicamente po-
dré citar la labor de Ignacio Zayas 
y de M. Alvizuri, outfielder y cat-
cher, que hicieron algo por su club 
y a la vez jugaron colosalmente. 
j CURA NEURALGIAS, v I DOLORES Q E CABEZA, 1 
/ D E OIDOS, D t MUELAS. ' 
\ REUMATICOS, ÓL & 
/ E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
La dirección del club "Fe", designó 
^ Berardo Alvarez, para que le hi-
ciera frente a los chicos de " E l Ca-
magiieyano," por ser el pitcher más 
efectivo, y del cual esperábamos to-
dos de que repitiei*a su magnífica la-
bor del juego anterior, pero Alvarez 
estaba hoy en un mal día. tenía muy 
poco control y estaba sumamente 
wild, lo que hizo que fuera bateado 
i udamente por los batsmens de " E ' 
Camagiieyano." 
Los batazos largos abundaron en 
este juego; pues se batearon 4 tri-
ples, un doble y un cuádruple, ¡Qué 
barbaridad!... 
F.l juego fué movido y tuvo muy 
pocciS lances de interés. 
Se distinguieron. Mendieta, Tama-
yo, Pérez y Hernández. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS. tElíFONfl A-5I0E, 
C O N S U L T A M E D I C A E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia, 17. De l a 3.—Te-
léfono A-6264. 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March, Manrique. 5. De 10 a 12 a. m.—Teléfono A.3903. 
CONSULTA D E E N F E R M E D A D E S V E N E R E A S 
Dr. Benito A. de Lage, Habana 158 (altos,) de 12 a 2 p. m. 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. I. Plasencia.—Teléfono A-2558. 
Consultas y otras operaciones: Dr. J. E . Casuso, Virtudes 37, de 1 a 
3.—Teléfono A-6535. 
SANATORIO: 
Quinta Baleai.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono A-2470. 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargara, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
E l próximo juego será el domingo,! 
y contendrán nuevamente los clubs I 
"Yale" y " F e / ' 
De este juego daré amplios deta-i 
lies. 
Por ahora nada más y ahí va el' 
Score: 
E L CAMAGÜEYANO 
V. C. H. O. A. E . i 
c. 663 C-f 
P. Braña, c. . . 
T. Sánchez, p. . 
H. Tamayo, cf. . 
A. Agreda, 2b. . 
I ! . Ramos, 11̂ . . 
P.' Pérez, ss. . . 
J . Hernández, lf. 
O. Rojo, 3b. . . 
González, rf . . . 









7 0 0 
2 1 0 
2 0 9 
3 2 2 
7 2 1 
n 2 i 
i o n 
4 d 0 i) 0 0 
3 2 1 0 2 0 
Totales. 
Mendieta. Ib, 
Zayas. lf. . 
Blasco, ss. . 
Alvarez, p. 
Verjer, rf, . 
Zayas, 3b. . 
A rango, cf. , 
Otero, 2b. . 
Alvizuri, c. 
. 39 12 10 27 11 4 
F F 
V. C. H. O. A. E . 
. 3 2 1 8 0 1 
1 1 1 0 0 
1 o 
0 0 1 
o 
1 o o 
1 2 5 









X V I I I 
Pí Juan Camjfcñá (1873) Autor de 
" E l Triunfo de la Iglesia," " L a expia-
ción,"' L a madre. Napoleón y España. 
Camagiiey: E r a un notable' escolapio 
muy querido en Camagiiey. 
Francisco Camps y Feliu (1824-
1898) " L a defensa de Hol güín ." E r a 
hijo de Gerona, muy querido en Cu-
ba. 
Juan Carboneii y Martí, autor de 
varias producciones literarias. 
E n 1872 se fundó en Cienfuegos la 
sociedad coral "La Lira Catalana y 
obtuvo muchos triunfos. 
E n 1872 se íuiulo en Matanzas la 
Sociedad Protectora Catalana de natu-
rales de Cataluña, Baleares y descen-
dientes de ambas provincias. Obtuvo 
una brillante y celebrada existencia. 
D. José Gener y Batet. Escribió y 
publicó el "Proyecto para resolver la 
grave cuestión económica do la isla 
de Cuba" y se lo entregó al ministro 
de Ultramar que en 1873 se encontra-
ba en la Habana. Se editó en el " A v i -
sador Comercial," E l señor Gener y 
Batet, firmaba "Un demócrata con-
vencido" y pidió un empréstito de 
20.000.000 para amortizar los bille-
tes. 
Marcelo Pujol y Camps, Autor de 
un libro titulado "Mis pasatiempos," 
Dirigió La Concordia en Matanzas, 
José P, Angelct, autor de la "Libe-
riada" poema en 16 cantos. E r a un 
canto a la Libertad, E l autor ei'a ca-
talán y militar (Carlos M. Trelles,) 
P. Santiago Serra (1874) Autor del 
libro "Apuntes históricos sobre re-
construcción de la iglesia de San Car-
los de Matanzas," Hizo dos folletos 
notables por su erudición y conoci-
mientos. 
Modesto Borrell y Prat, (1875) E s 
autor de la "Teoría de la música," 
publicada en Santiago de Cuba, Obra 
citada por Antonio Elias de Molins en 
su "Diccionario de Escritores Catala-
nes," 
Federico Pagés (1676) "Ensayos 
Poéticos," obra dedicada al Casino 
Español de Matanzas. E l señor r'a-
gés era catalán y dirigió el decano 
de los periódicos de la isla L a Aurora 
del Yumurí, de 1876 a 1879. 
Doctor José Rocamora, autor de un 
notable infonne presentado a la "Aca-
demia de Ciencias de la Habana" in-
forme de carácter médico. 
Jaime Roig y Gray, estrenó el dra-
ma Los hijos de] Amor en 3 actos. Fué 
cajista en 1872 y dirigió un periódico 
en Colón. 
Sebastián Vidal y Soler, (1878) Fué 
un notable botánico y realizó un es-
tudio comparativo del tabaco de Cu-
ba y.Filipinas, por encargo del go-
bierno español. 
.Eduardo Fontanilles (1878) Autor 
del notable libro "Apología del Mé-
dico." Estudios filosóficos sobre el 
Médito y s u profesión. Se editó en la 
imprenta E l Casino de Consolación 
del Sur. E l médico Fontanilles era un 
catalán muy estimado en Vueltaba-
jo . 
Doctor Baldomero Simó (1878) 
Autor de un estudio sobre el Berí-
Beri en Cuba, que contribuyó al es-
clarecimiento y curación de esta ori-
ginal enfermedad. 
Ramón Barrera Sánchez, nació en 
Barcelona en 1812 y, fué actor, pin-
tor y cantor y falleció en 1865. Re-
sidió casi siempre en Cuba. (Biblio-
grafía cubana del siglo X I X . ) 
José Robreño (+1879) Autor de 
L a novia de 64 años y de otras piezaz 
que se estrenaron en el famoso tea-
tro Villanueva, todas con éxito. 
Pbro. Hermenegildo Coll de Valde-
mia (1810-1867) Autor del "Discur-
so sobre la indiferencia religiosa." 
"Oraciones fúnebres" notables. E r a 
catalán, se establerió en Puerto Prin-
cipe en 1836 y fundó allí la Acade-
mia Calasancia (1837,) E s autor de 
muchos otros libros, todos notables y 
publicados en Cuba. Era un escolapio 
estimado, 
Tomás Bertrán, autor de la obra 
"Descripción geográfica de Cuba" 
(1844,) 
Uil Gelpí y Ferro, notable escritor, 
autor del libro "Historia de la revo-
lución y guerra de Cuba." 
C M, 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 




B A T T I X G A V E R A G E D E LOS C L U B S . 
J . V. C. H. 2B. 3U. 
34 1065 191 295 30 14 
34 1034 160 263 32 4 
34 1121 95 270 22 8 
Totales. . . . 34 1 7 24 5 8 
Anotación por entradas: 
El Camagiievano,. 303 000 042—12 
Fe 000 422 011 - 9\ 
SUMARIO 
Two bases hits: Tamayo. 
Three bases hits: Sánchez, Pérez, 
Escobedo y Otero. 
Sacrifice f l y : Tamayo, 2. 
Struck outs: por Sánchez, 7; por 
Alvarez, 6, 
Bases por bolas: por Sánchez 2; 
por Alvarez 6, 
Dead bal l : Alvarez 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpire: Mendoza. 
Scorcr: aroña. 
Tórnente, A , . . '. 
Pedroso, A. . . . 
Seiglie. H 
B. Acosta, H , , . . 
J . Calvo, H . . , . 
T, Calvo. H . . . . , 
Webster, A y F . . , 
T, Campos, A , . 
Álmeida, A 
Chacón, F 
Herrera, F , . . . 
M. A, González. H . 
Marsans, H , , , . 
Villa, F 
G, González, A . . 
Luque. A 
Handy. A y F . . . 
J . Acosta, H . . . . 
Méndez, A 
Hidalgo, A 
Romañach. H . . . 
Violá, A> . . . . 
Poles, F 
Hungo, A 
Aragón, H . . . . 
Guerra, F . . . . . 
Baranda. F , . . . . 
Rodes. F . .. . . . . 
Gutiérrez, F . . . 
P. Gonz41ez, F . , . 
J , Rodríguez, F . . . 
Parera, H 




Ogarzón. lr. . . '. • 
Mendieta, F . . . . 
E. Palmero, H , , . 
Ballesteros, H . . . 
Luján, F 
Cueto, A , . .• . 
O, Fernández, tF . 
Redding, F , • • • 
Torres, H 
Valdés Pérez . F . 
P. Palmero, F . , 
B. Campos. A . . 
Y. Ruiz, F . . . 
Font. F . . . • , 
A. Rodríguez, F . 
Peña, A . . • • 
Disnukes, F . . • 
1", López, A , . • 































































































































































































































































































































































MVIER D£ M3NTEPÍÑ 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
leñor José Albela. Belascoaín, 32-B). 
L a huérfana se dejó caer sobre una 
c-illa colocada delante de la mesa. E l 
interrogatorio empezó: 
— ; Cómo se llama usted ? 
—Clara Gervais. 
—¿Qué e^ad tiene? 
—Algo ma? de diez y seis años. 
— ¿ E n dónde ha nacido? 
—Lo ignoro. 
— ¿ Cómo es eso ? 
—Me encontraron en la ca l le . . . . 
Fui recogida por una mujer, digna y 
honrada, que me dió su apellido de 
Gervais y me puso por nombre Clara. 
—¿ Ha muerto esa señora Gervais ? 
—Sí, señor. 
—¿Dónde vivía usted? 
— E n la calle de los Lions-Saint-
I'aul, número 27, en la misma casa 
en que viví con mi madre adoptiva. 
—¿Cuánto tiempo hacía que estaba 
osted colocada en la calle Caumartín 
en casa de la señora Thouret? 
—Ocho días. 
— L a señora Thouret la acusa de 
fin robo de encajes... 
—Se equivoca y la acusación es 
—Nada conseguirá usted con decir-
lo si(no prueba.. . lo que me parece 
muy difícil. Los cargos presentados 
por el comisario de policía son terri-
bles para usted. En interés suyo, le 
aconsejo que entro en camino de las 
confesiones, única manera de conci-
llarse la indulgencia de la justicia. 
Dígame qué ha hecho» de las oiezas 
que robó. 
—;Pero. señor juez!—balbuceó Cla-
ra llorando.—¡Yo no puedo confesa! 
un crimen que yo no he cometido! 
—Explíqueme, entonces, la falta de 
los encajes. 
—No puedo explicarla, señor juez.... 
La víspera había visto aquellos en-
cajes . . . y los enseñé a ana perso-
na 
—Stf—interrumpió el juez de ins-
trucción con su eterna sonrisa,—a una 
•señora que llevaba el rostro cubierto 
con un̂  VPIO . . . a una de?c.onocida que 
compró un sombrero de doscientos cir 
cuenta francos sin probárse lo . . . Va 
usT.ed a decirme que tal vez esa se-
ñora robó los encajes,., y yo con-
testaré que esta acusación es un de-
plorable medio de defensa,.. 
—^o no acuso a nadie, señor/juez 
i Como he de tener derecho para acu-
sar, si soy^yo la acusada? No quisie-
ra equivócame como los demás se 
equivocan, 
—¿Quién era el joven con quien 
hablo usted en la puerta de la tienda 
momentos después de marcharse h 
compradora del sombrero ? 
cidida a no comprometer a Adrianc 
Couvreur diciendo la verdad. 
—Yo no he hablado con nadie, se-
ñor juez . , . 
— L a han visto. 
—Han creído verme, 
—Niega usted porque, sin duda, en-
tregó al joven en cuestión los enca-
jes robados. 
—Yo no he robado nada. 
— ¿ A dónde fué u^ted a! salir de 
la tienda'7 
— A mi casa. 
—¿Qué hizo en ella? 
—He trabajado... 
—Voy a practicar "un registro en su 
domicilio, donde acaso guarde usted 
los objetos robados, y usted me acom-
pañará. 
Clara se levantó dominada por ur 
terror pánico. 
— ¿ V a a conducirme a 'a calle de 
los Lions-Saint-Paul ? . . .—exc lamé. 
—Claro que s í . . . Parece que no e; 
de su gusto.. . tal vez porque teme 
que encuentre allí el cuerpo del de-
lito. 
—No. . . no, s e ñ o r . . . no es eso. . . 
—¿Qué es entonces? 
—j Llevarme a ese barrio, dond( 
me conoce todo el mundo... o. !a cass 
donde fui siempre querida y respeta-
d a ! . . . Evíteme esa vergüenza, í-eño) 
juez, se 1c ruego.. . se lo suplico... 
—Confiese usted, y podremos evitar 
el registro. 
—;Esto es e.pantnso, señor! Sov 
inocente, no he robado nada, lo ju-
r o . . . ¿No quiere'crecvme?... 
—Si fuéramos a creer a los ladro-
nes—replicó el juez levantándose cor 
la acostumbrada sonrisa,—todos se-
rían la trente más honrada del mun-
do.-
Clara bajó ia cabeza, 
—Estoy perdida—pensó,—Yo mis-
ma me he perdido asegurando quí 
había trabajado en mi casa . , , Va r 
a probar la mentira., . Sin embargo 
yo no puedo hablar de Adriano, , , 
No. no puedo. 
E l juez de instrucción se habla 
puesto el gabán y el sombrero. Ha-
bló brevemente y en voz baja con el 
secretarlo, hizo firmar a Clara el 
interrogatorio y oi'denó a un guai-
dia que ia condujese a un roche, cus-
todiada por dos agentes, mientras él 
ocupaba otro en compañía del serre-
tario y del jefe de vigilancia. 
Media hora después, los ríos carrua-
jes se detenían ante el número 27de 
la calle de los Lions-Saint-Poul. L a 
desgraciada niña sintióse desfallecer 
al llegar, escoltada por la policía, a 
la casa en quo se había elesliziulo su 
niñez. Hiciéronla bajar del carrua-
je. Si quiso andar, hubo de apoyar-
se en el brazo de un agente. Iba so-
llozando., Üehiviéronse ante la por-
tería. L a portera, viendo tanta yen-' 
te, salió en seguida y, al conocer a 
la joven, exclamó: 
—¡Calle! ¡Si es Clarita, qv̂ e no 
volvió anoche y que hoy viene en com-
pañía de tantos señores! . . . ¿Qué sig-
nifica esto ? 
—Nada de gritos ni exclamaciones, 
señora—dijo el juez de instrucción.— 
soy magistrado, el señor es jefe de 
vigilancia y venimos a practicar un 
registro en el domicilio de la señorita 
Clara Gervais. 
L a portera levantó los ojes y los 
brazos hacia el techo del estrecho 
portal. . . f 
—¡ Un registro! ¡ Los magistrados. 
—balbuceó presa de súbito temblor, 
- P e r o , ¡Dios mío! ¿Qué ha podido 
hacer esa desgraciada criatura . 
—¡Oh, sí! ¡ D e s g r a c i a d a , , . . iuuy 
desgraciada!... — murmuró Clara. 
Me acusan de haber robado. 
—¿Robar usted? ¿Será posible? 
¿He tenido una ladrona en mi casa. 
—¡Guíe usted, señora!—ordenó el 
juez de instrucción. 
Un instante después, llegaban a la 
puerta de la habitación de Clara. 
Abrió el jefe de vigilancia, entraron 
iodos, e inmediatamente procedieron 
al registro. Las tres habitaciones de 
que se componía la humilde morada 
I fueron minuciosamente escrudiñadas. 
| En un cajón de la cómoda encontra-
| ron una caja de cartón, que contenia 
una medallita de plata y un billete 
de lotería. 
Naturalmente, no dieron importancia 
alguna ni al billete ni a la meclalla. 
"El registro pronto terminó* E l juez 
hizo una seña a la portera y la llevó 
a la primera habitación. 
—¿Qué vida hacía esta joven?— 
preguntó.—¿Qué costumbres tenía? 
Contésteme brevemente y sin elevar 
la voz. 
—Señor juez., ,1o que sucede me 
tiene trastornada—contestó la rorte-
ra,—La pequeña tenia buenas cos-
tumbres y parecía juiciosa, como una 
santa, . . Hace'poco salió del hospi-
tal , . Todo el mundo en la casa le 
hubiera dado la coruunión sin que se 
confesase. 
X X V I 
— I Tenía novios ?—repuso el juez, 
—No faltan nunca golosos que pa-
san el tiempo persiguiendo a las jó-
venes bonitas—elijo la portera;—pe-
ro Clara tenía dada la orden de que 
se les diera co*; la puerta en las na-
rices. 
¿Acostumbraba salir los domin-
gos ? 
Nunca, señor juez. Antes de colo-
carse en la casa de la modista de -la 
calle Caumartín, ganaba tan poco, que 
trabajaba el domingo lo mismo que loa 
demás d í a s . , . 
¿ A qué hora volvió a esta casa 
el domingo último; es decir, ante-
BVGr ? , 
¿1 domingo último faltó a la cos-
tumbre de siempre: es verdad. 
¿^'o volvió directamente de la 
tienda a aquí? 
—No, s e ñ o r , . , Por primera vez en 
BU vida no volvió a casa hasta las doce 
de la noche... Por cierto que se lo 
hice observar... 
— ¿Y qué contestó? 
Que había estado trabajando en 
el ta l ler . . , lo que no me pareció na-
tural . , , 
Está bien. . . Será usted llamada 
como testigo, señora. 
E l juez de instrucción entró en la 
habitación contigua, en donde había 
concluido el registro. 
— ¿ S e ha encontrado algo 9—pre-
guntó. 
—Absolutamente nada, señor juez... 
—le contestó el jefe de vigilancia. 
— L o suponía, y me hubiera admi-
rado lo contrario... Los encajes ban 
pasado de la tienda a manos del cóm-
plice que esperaba e nía acera d i 
la calle. Vamos a ver, Clara Gervais I 
sea usted franca y se le tendrá etx 
cuenta. Díganos el nombre de sil 
cómplice. 
—No lo tengo, señor juez—renlicó 
la joven,—ni le puedo tener, puesto 
que no he hecho nada malo. 
—¿Por qué mintió, pues, diciendo 
a su portera, que no pudo menos ae 
sorprenderse al verla que se retiraba 
a las doce de la noche, el domingo úl-
timo que había estado trabajando to-
do el dia y toda la velada en la tien-
d a ? . . . 
Clara hizo un gesto de desespern-
Su mentira, descubierta, acaba de per-
derla. 
— ¿ E n qué invirtió "usted el tiempo 
desde que salió de la tienda do la se-
ñora Thouret7—prosiguió el juez. 
— E n p a s e a r m e . . . — b a l b u c e ó la 
huérfana. 
— ¿ E n compañía del joven a quién 
habló usted y que le esperaba? 
—No, señor; nadie me ha habla-
do. . . ni nadie me esperaba. 
—¿Paseó usted sola? 
—Sí, s e ñ o r . , . sola. 
—¡Es muy invei*osímil!.. . ¿Dónde 
estuvo ? 
— E n el Bosque de Bolonia, 
—¿ Desde la una y media de la tar-
de hasta las doce de la noche?., , E n 
fin, dejemos este punto. ¿Dónda 
comió usted ? 
— E n ninguna parte—balbuceé Cla-
ra.—No tenia anetito..^. na ac.ciL 
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IGO ocupándome del teatro 
Real. Hace pocas noches, 
cuatro o cinco a lo ciuno, 
y pai'a "debut" de María 
Kousnezoff, se representó 
"Tosca;" obra bastante 
Madrid, 18 de Enero 1915. 
Boporífera, que, como bien decía un 
amigo mío, "no tiene más objeto que 
el de colocar dos o tres romanzas en 
que se luzcan dos o tres "divos." Pa-
rece imposible, a causa precisamente 
de sus propias semejanzas, que "Tos-
ca" y "Bohemia" hayan salido de la 
misma pluma. Puccini mostró encan-
tador acierto en "Bohemia." 
Pero hablemos de la Kousneaoff, 
no solo para decir* que es una ex-
celente artista, que la voz es hermo-
sa, el arte exquisito y la elegancia 
refinada, sino que también es bella j 
y distinguida. Se proponía cantar 
"Salomé," obra en la que bailaría | 
sus danzas orientales que, según ne 
oído, son un prodigio de plasticidad; 
pero por razones que es inútil apun-
tar debutó con "Tosca." 
El éxito fué verdaderamente lison-
jero. Artística, acabada interpreta-
fión del personaje, y, por supuesto, 
esplendidez y gusto para vestirlo. 
No negaré a ustedes que los ape-
gados a la rutina, y enemigos, por 
tanto, de las innovaciones, quedaron 
un si es no es perplejos ante aque-
llas "toilettes" ajustadas a la más 
rigurosa autenticidad y estilo de la 
época; peno el mérito de la cantante 
sé impuso a todos los prejuicios y 
los aplausos fueron unánimes. E l 
timbre de voz es excelente; la escue-
la, depurada. 
Crimi hizo un Mario Cavaradossi 
que le valió un triunfo tan legíti-
mo como el que obtuvo en "Carmen." 
E l barítono Segura-Tallien encarnó 
con gran fortuna el barón Scaî )ia._ 
Volviendo a la Kousnezoff daré a 
ustedes algunas noticias, publicadas 
ya en algún periódico madrileño, las 
cuales se me figura que han de pa-
recer también interesantes a las lec-
toras cubanas. 
La Kousnezoff no resiste el anacro-
nismo escénico; lo detesta. Su indu-
mentaria es deslumbrante, es el pro-
ducto de un trabajo asombroso de in-1 
vestigación. Un zapato, un pendiente, I 
un bordado, son cristalizaciones de 
estudios profundísimos para hcrnia-
ñar el teatro con la verdad históri-
ca. Para eleerir los tres vestidos que 
exhibe en "Tosca," se ha hecho tnás 
de una docena; ti'ajes que son repro-
ducción exacta de estampas publica-1 
das por los periódicos de modas fe- ¡ 
mpnipas correspondientes al mes de | 
Junio de 1800. fecha en que Sardou ( 
coloca la acción de su esneluznante \ 
i|rn.rna. Todo, hasta el más mínimo 
detalle, es rierurosamente histórico. 
nip-nnsis óperas, como "Madame 
Pufforflv." ñor ejemplo, el procedl-
nii«"+o es infantil: so ha hecho traer 
dp T^Vío hasta el último detalle; no 
ya los monos, que son seis bonitos 
etê -miaves. sino las "auetas" o <aie-
ms v-monpses, la sombrilla nipona, el 
ah«iiífo. las peinetas... Unicamente 
la nplnra ha sido fabricada en el ta» 
HPV dpi teatro Imperial de San Pe-
tersViureo. 
Y sígrue refiriendo el culto escri-
tor L. Montenegro, que para las 
oihrnM OUP no ofrecen seguras fuen-
tj* dp información, como "Salomó." 
"Thais," "Cleopatra," la artista re-
curre al pintor ruso Bakst, célebre j tinúa pareciéndonos joven, bella y 
revolucionario del arte de -la decora-! definitiva." 
ción y del vestido en el teatro mo- j La generación actual sólo conocía 
derno. Mientras que en otras ópe 
ras es ella misma quien se encarga 
de trazar figurines, ya originales, ya 
copiados de algún cuadro o estampa 
de la época. 
Lleva su escrúpulo al extremo de 
usar pi'endas que el público no ve y 
que, sin embargo, responden a una 
la ópera de Bellini por las referen-
cias de sus mayores, o, a lo i-umo, 
por haber oído alpún trozo de la 
partitura interpretada al piano por 
una dilettante de blanca cabellera y 
corazón romántico. La otra noche se 
satisfizo la curiosidad de escuchad 
una ópera que figuró por •última vez 
severa documentación. Por ejemplo: en los carteles en tiempos ya remo 
el corsé de "Manon" no es el mismo | tos. La música del maestro italiano, 
que el de Valentina de "Los hugo-jSuave y ljprera> nos envolvió en olea-
notes" o el/ de la Mimí de "Bolie- ¡ das plácidas, y la a 3Í6n fué domi-
mia." Corsés que son exactas repro- i nándonos poco a poco hasta llegar 
ducciones de los que existen en el j a conmovemos. A ello contribuyó la 
Museo Camavalet, de París, y en el interpretación, que fué muy buena. 
Imperial do San Petcrsburgo. Y, por La Capella, notable como cantante y 
supuesto, en "Tosca," en "Salomé," como actriz, hizo una Norma exre-
en "Thais," en "Aida," nada de cor-1 ie]nte. Al terminar la "casta diva" 
sé. Para un vestido de "Manón" se i obtuvo un éxito definitivo, el cual se 
ha hecho fabricar en Lyon una tela, | repitió en el dúo con Adalgiza fpai--
fidelísima copia de un retalito que i te que valió muchos aplausos a la 
se conserva en el Museo del Hotel Anitúa), y en el final de la obra, pá-
de Ville de aquella población. Otras 
veces, para resolver esta carencia de 
tejidos, se hace teñir y pintar a ma-
no una tela blanca, como ha ocurri-
do con los vestidos de Thais y los 
chales de "Tosca." 
También sus joyas son reproduc-
ción de las de época. Y otro tanto 
sucede con las pelucas. La cabeza 
que "se hace" para "Aida" es la ca-
beza de la primera etíope Nafrit, cu-
yo retrato perdura en un mosaico del 
Museo de E l Cairo. 
La Kousnezoff tiene un apodo sin-
gular, el de "pantera negra." "Su 
gina de insupei'able delicadeza, que 
hizo exclamar a un distinguido es-
pectador: "Este torrente de suavísi-
mas notas de violín me lleva a com-
prender con toda el alma por qué se 
"insniró en ellas D. Pedro Antonio 
de Alarcón para escribir su novela 
"El final de Norma." 
E l tenor Calleja alcanzó verdade-
ros triunfos en su aria de salida, '"9 
dúos con Norma y Adalgiza y la es-
cena última. 
"Carmen," la españolada que Mei-
lahac y Halery enjaretaron para que 
tez morena—dice el antes nombra- i Bizet hiciera una obra musical, se 
do escritor—, sus ojos de abismo, lo representó la otra noche por vez pri-
felino de sus movimientos, lo arisco mera durante este invierno. Tuvo por 
de su carácter, proporcionáronla, j intérpretes a la Bailac y al tenor 
desde muy niña dicho mote, y tan Crimi, que debutaba. La voz de ella 
a conciencia le ha aceptado ella que es afinada y de agradable timbre, 
el membrete de sus cartas y la mar- E l es un buen tenor, que por su 
ca de toda su ropa, es una pantera j escuela recuerda a Anselmi. 
negra 
Pocos años antes de morir Belli-
ni, cuando todavía no había dado al 
teatro "Los Puritanos," 
En el teatro de la Princesa Be es-
tá ensayando "El duque de E l , " co-
media * en tres actos y nueve cua-
su última dros, última producción de, jos ^ her-
ópera, le preguntaba una dama fran- manos Alvarez Quintero. A juicio de 
cesa cuál de sus obras le parecía la María Guerrero y de Fernando üiaz 
de Mendoza, ha dé ser esta obra uno 
de los grandes éxitos de los aplau-
didos autores andaluces, por el in-
terés de la acción, la originalidad 
del asunto y del medio en que actúan 
los personajes, lA variedad de carac-
teres, la reconstitución maravillosa y 
pintoresca de Sevilla en los comien-
zos del pasado siglo. Es. según he 
leído, "El duque de E P "obra román-
tica, a la manera castiza de Zorrilla 
y del duqu^ de Rivas, on que la ver-
_ dad y la fantasía se mezclan y ron-
del avance de las ideas estéticas, con- funden armoniosamente, en que Don 
mejor. El maestro, modestamente, 
eludía la respuesta. 
—Veamos—dijo al fin la señora.— 
Si os encontrarais en el mar con to-
das vuestras partituras y el buque 
naufragase, ¿cuál salvaríais? 
—Todas las daría por "Norma"— 
contestó vivamente el músico alemán. 
Y más de un crítico musical decía, 
a propósito de esta anécdota: "Este 
es uno de los pocos casos en que el 
artista se encuentra de acuerdo con 
la posteridad. "Norma," aun después 
Quijote y Sancho comparten las| 
aventuras, en que los espíritus de' 
13yron y Espronceda soñaron una An-
dalucía llena de luz, de amor y de 
drentada y entenebrecida por el w-
rror de los tristes años del reinado de 
Femando VHj Los personajes que 
han de encamar en la escena .María 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza son de una novedad escénica 
extraordinaria y están rodeados de 
tipos arrancados a la realidad en to-
das las esferas de la vida sevillana 
de 1816." 
Pintores, sastres, mueblistas, deco-
radores, están que no se dan punto 
de reposo para el mayor esplendor 
de esa obra que se anuncia, por la 
novedad de su traza, por lo conmo-
vedor de su asunto y por la gracia 
de sus episodios, como uno de los 
grandes triunfos de los aplaudidos 
autores de "Malvaloca" y "El genio 
alegre." "Oui vivrá verrá." 
De regreso de un viaje de estudio 
por España, llegó hace pocos días a 
Madrid el eminente literato francés 
Mr. Jules Bois. Novelista y drama-
turgo de intensa fuerza, el autor de 
"Les Furíes" es también un humo-
rf-ta profundamente versado en la 
antigüedad helénica. Es. además, un 
ferviente y convencido hispanófilo. 
En la noche del día 31 era punto 
menos que imposible atravesar la 
Puerta del Sol. Desde las diez era 
enorme la aglomeración. Un gentío 
inmenso, que producía una confu-
sión infernal con todn clase de arte-
factos de hacer ruido, esperaba el 
momento sunremo del desrpnso de la 
bola del Ministerio de Gobernación. 
A las doce resultaba imposible cal-
cular los millares de personas que 
llenaban la amplia plaza y las boca-
calles advacentes. Los tranvías deja-
ron do circular para evitar desgra-
cias. En los vehículos se ^estaña:*™ 
botellas de Chapipagne. No se oyó 
dar las doce campanadas (¡tal em 
el ruido!) pero se ^íó descender la 
clásica bola, coronada de bombí!-«R 
•le los colores nacionales. Hubo nri 
momento de relativo sile^Ho. "Rl 
tiempo necesario para eneullirse Ins» 
fWe uvas de la buena suerte, v vol-
vió casi cotí má? furia el estreñido 
renoral. Había comparsas de tod"? 
clases v gustos. T.or, vendedores de 
nvas hicieron un buen negocio, ten-
diendo muchos m'les de paquetitos 
con n^a docena de ellas. 
—;Vaya con Dios el almeleté! — 
optaban muchos, refiriéndose al 
1914 
— E l tal año ha sido flelicioso. Aquí 
deja enzarzado a medio mundo en 
una la de morterazos del 42 y 
tem .̂ oo, y sin dos pesetas para 
árnica—exclamaba otro. 
Y uno, entre taciturno y guasón, 
agregó: 
—Las fiestas tradicionales hay 
que celebrarlas. Este año, afortuna-
damente, aún tenemos uvas. En 1915, 
según se están poniendo las cosas, 
es fácil que no nos queden ni los 
rabos de esas uvas. 
Réstame aún mucho que referiros, 
queridas mías; pero no me que-
da tiempo, ni me queda espacio, 
puesto que ni el vapor-correo ha de 
retrasar su salida para recoger otra 
Crónica mía, ni el DIARIO DE LA 
MARINA puede conceder a mis es-
critos todas sus páginas. 
Se impone, pues, el punto final, y 
aprovechar otro correo, el siguien-
te, para la próxima "Carta." 
En ésta, como en todas, va la ex-
presión de mi afecto. 
Y también la de mi gratitud hacía 
las amigas y los amigos que desde 
Cuba han tenido la amabilidad de 
i felicitarme con ocasión de año nuevo. 
i A todos he contestado, particular-
mente. Si alguno no ha recibido mi 
respuesta no será mía la culpa. 
I» Entonces, que este cordial saludo 
sirva de cariñosa correspondencia. 
Salomé Núñez y TOPETE 
' c d M S Ü L T O M O " 
C. Mi H.—En la calle de Composte-
la entre Obispo y Obrapía "La Estre-
lla de Italia" puede hacer lo que usted 
desea. 
Una rubia L. B.—Con el mismo 
traje que se efectúa la boda, puede 
embarcarse. 
Repostero.—Para hacer queque se 
toma una libra de azúcar blanca mo-
lida y otra de mantequilla, una de 
harina y doce huevos; se bate prime-
ro la mantequilla y el azúcar luego se 
le agregan los huevos y la harina, 
batiéndla lo necesario para unirla, y 
cuando todo está bien mezclado se le 
echa medio vaso de vino jerez y un 
poco de canela en polvo y anís moli-
do, y se sigue meneando hasta que 
todo esté bien mezclado, en cuyo mo-
mento se echa en la tartera, sobre 
papel untado en mantequilla y se 
cuece en el horno, 
Manuel R. Gordon.—Lávese con 
agua boricada, poniéndose talco y en-
contrará alivio. 
Una desconocida.—Los trajes para 
el verano sufrirán un gran cambio. 
Las mangas no serán enterizas, las 
| blusas algo entalladas y las faldas 
anchas en su parte inferior. 
Segunda. E l jabón de Romero de 
madame Le Fevre es muy bueno pa-
ra lavarse la cabeza, quita la caspa y 
evita la caída del cabello. 
Una lectora..—Fierre de Coulevain 
es una escritora francesa que ha po-
pularizado ese pseudónimo. Las obras 
han gustado, siendo una de las más 
notables 'Eva triunfadora." 
Ofrecemos a nuestras lector-s del 
DIARIO, una colección do finos ob-
jetos de arte, cuyo uso, en el hogar 
y en el "boudoir," son imprescindibles. 
No necesitan una * especial descrip-
ción, ya que el grabado habla con elo-
cuencia superior a la de la pluma; y 
el empleo de cada una de estas chu-
cherías, está, de sobra, indicado. 
A mano derecha, al pie casi del 
grabado, pueden ver nuestras abona-
das, la nueva bolsa de mano; la cual 
tiene, cerrada, la forma de un sub-
marino. 
En primer término, dentro de los 
mimbres de la cesta, se exhibe el jue-
go completo de un servicio de te. Es 
ana novedad un poco antigua. Ya que, 
¡en su forma, nos recuerda los cestos 
análogos que era uso emplear en las 
excursiones al campo en automóvil. 
Las zapatillas de estambre, borda-
das en seda, son originales. Y las ser-
villetas, con bordados extravagantes, 
reproduciendo pequeñas caricaturas 
de animales, están en gran boga. 
L 
i 
Al grotesco, extravagante y reidor 
"Billiken," que fuera de novedad ha-
ce algunos años, siguieron unos mu-
ñecos de pequeñas dimensiones, con la 
cabeza monstruosa; llamóse al prime-
ro, muñeco de la risa; los segundos 
fueron calificados de "muñecos de la 
suerte;" actualmente, desvanecido ca-
si el recuerdo del primero, y en me-
dia derrota los segundos, los fabrican» 
tes de estas chucherías, han lanzadi 
al mercado los "conejos de la fortu< 
na." Hay una gran variedad en lo* 
mismos. Algunos ejemplares, merced 
a un mecanismo ingenioso, saltan; yi 
mientras esto ocurre, una caja de mú-
sica deja, oir las notas de un tanga 
o de un one-step. 
M a r z o 9 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a F s 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
: / / / / a c / a / / / a ) . 
E L I I I I I I 
Viene de la primera plana 
E L G A B I N E T E I T A L I A N O 
Koma, 9. 
E l Gabinete italiano ha sido con-
w-cado con toda urgencia y espérase 
que en dicha reunión se tomarán im-
portantes acuerdos. 
I N F O R M E S D E L ALMIRANTAZGO 
Londres, 9. 
E l Almirantazgo en una nota que 
ha expedido esta mañana informando 
¡sobre el bombardeo de los Dardane-
los admite que varios buques de gue-
rra aliados han sido alcanzados por 
lo?, proyectiles turcos pero que nin-
guno de ellos ha sido averiado seria-
monte. 
Agrega el informe que también va-
rios hidroplanos han sido blanco de 
los proyectiles otomanos durante sus 
reconocimientos, resultando heridos 
ttTS aviadores. 
En el informe se dice que los bar-
cos aliados han apagado el fuego de 
varios fuertes. 
OTRO BARCO I N G L E S D E S -
T R U I D O 
Londres, 9. 
a dos aviones más, deribando a uno 
y obligando al otro a aterrizar. 
Adolphe Pegoud empezó a distin-
guirse como el inventor de la hazaña 
aérea que consiste en invertir el aero-
plano, volando de esta manera mien-
tras se busca mayor seguridad en el 
aire.. 
Poco después se distinguió nueva-
mente, realizando por primera vez la 
hazaña de "rizar el rizo." 
Por estos experimentos recibió la 
condecoración de la Legión de Honor. 
CONTINUA L A C R I S I S G R I E G A 
Atena¿, 9. 
Alejandro Laimis, gobernador del 
Banco Nacicnal de Grecia, y exprimer 
ministro, se ha negado a hacerse car-
go de la tarea de formar un nuevo 
gabinete, tarea que \v había confiado 
el Rey Constantino al renunciar Ye-
nizelots. 
Los asuntos del reino, al parecer, 
se hallan hoy en condiciones más caó-
ticas que nunca 
, OPINION D E UN C O R R E S P O N S A L 
E l barco carbonero inglés "Ben- , Berlín, 9. 
grove" ha sido destruido en el Canal; E l corresponsal del periódico "Lo-
de la Mancha, probablemente por un i kal Anzeiger" declara que el bom-
torpedo. • bardeo de la escuadra aliada en los 
P E R D I D A D E UN Z E P P E L I N ' Dardanelcs no les ha dudo ningún re-
Amsterdam 9 » • sultado práctico todavía porque los 
Ccnfírmas* oficialmente la pérdida I turcos han contenido el fuego de los 
del zeppelin L 8 que fué destruido en ! invasores y han impedido el desem-
Tirlemont, pereciendo los diez y siete 
individuos qup lo tripulaban. 
A T A Q U E A E R E O A O S T E N D E 
Londres, 9 
E l Almirantazgo anuncia que cua-
tro aeroplanos han atacado a Osten-
de. Dejaron caer once bombas ende 
la base de reparaciones de los subma. 
barco de los soldados ingleses, cau-
sándoles importantes bajas. 
D E T E N I D O S POR SEDICIOSOS 
París, 9. 
La policía ha detenido varias per-
sonas a quienes se acusa de haber 
publicado y repartido un folleto sedi-
cioso titulado "Pueblo, te engañan" 
riñes y cuatro sobre Kursaal, cuartel l l e ^ ^ ******* ,a causa 
general militar. Jís probable que ha- i n*—* i „ ^ i i 
Jan causado daños considerables! J ^ l j t ó ^ JeSt?' 
OTRO S U P E R D R E D N O U G H T í l d S l . n í ^ ^ l í ^ P t w i n A u n ATVTTT'T nu '^"fl'aos automovilistas que mandaba 
L 0 S DARDANLLOS!Bonnot y que llevaren a cabo sensa-
A tenas, 9 
Dícese que otro barco de guerra del 
ínismo tipo del "Queen Elizabelh." ha 
llegado a ios Dardanelc.i. 
NUEVA BOMBA A E R E A 
Londres, 9. 
Los aeroplanos ingleses van ahora 
cionalcs hazañas hasta que el grupo 
quedó disuelto en la batalla librada 
con la policía en Choisy-le-Roi, el día 
28 de Abril de 1912. Entre ellos se 
encontraban Lorulot. exdirecter del 
periódifo "Anarchy," y Jeanne Be-
nardi, amigo del bandido anarquista 
equipados con una nueva bomba sus- Carcuy que se mató en la prisión de 
pendida de un alambre que tiene una Concicrgeríe. 
milla de largo. Al atacar un zeppelin DINERO P 4 R \ C R E C I 4 
el aviador empieza a describir círcu- p . ' ^ A 
los elevándose hasta que se encuentra I L,3™8' ^ 
exactamente encima del dirigible E1 Periódico "Le Temps" informa 
«nemigo, arrastra su bomba y la ha- j Que los aliados han prestado a Grecia 
ce explotar. cuatro millones de pesos. 
Dícese que Inglaterra está cons- S E I N V E S T I G A R A E L I N C E N D I O 
truyendo unos dirigibles par í nacer ¡ D E " L A T O U R A I N E " 
la guerra a los barcos aéreos de Ale 
inania. Serán pequeños y prestaran 
Havre, 9. 
E l gobierno francés ha ordenada 
en el aire el mismo servicio que los : qUe Se haga una rigurosa investiga 
ción del fuego de "La Toui>a;ne," y 
que se someta a su consideración un 
nforme detallado de las causas v 
deslroyers y torpederos en el mar. 
AVIADOR F R A N C E S DECORADO 
París, 9. \ 
Anunciase oficialmente que el fa-¡ f̂e< f̂ del siniestro 
moso aviador francés Adolph Pe-
goud ha sido condecorado con la me-
dalla militar por sus servicios duran-
te la guerra. 
BARCOS D E G U E R R A A M E R I C A -
NOS A MEJICO. 
Washington, 9. 
En conferencia celebrada entre el 
En la nota oficial se dice que Pe- ¡ Presidente Mr. WUson y el Secreta-
goud en varias ocasiones ha perse- ¡ río de Marina^ Mr. Daniels, se ha de-
guido los aeroplanos enemigos, y el ! cidido enviar algunos barcos de gue-
dia 2 de febrero atacó desde una gran ! rra americanos a Méjico, 
altura a una máquina alemana, hs* i E l núméro de los barcos que se des-
ciendola caer. Posteriormente atacó | tinarán a esta misión se publicará 
D I B U J O S C D M E R C I A L E S , C U C H E S . 
, R E G I S T R O D E M A R C A S . 
j M P R E S D S E S T I L Q L I T O G R A F I A . 
T B ü J I L L D - S f l l l [ H E Z . - T E L f l - l 5 0 9 B p ^ T ^ 2 
más tarde. Ix> más probable es que I 
se envíe una .M-qu^ña fuerza naval, 
como precaución contra los peligros : 
que corren las vidas de los america-
nos. 
VAPORES L L E G A D O S 
Nueva York. 9 
Han entrado en este puerto sin no- \ 
vedad los vapores "Baikal." de Cfen-
fuegos, "Antares." de Caibarién, y 
"Kalk." d»- Manzanillo. 
DOS ACORAZADOS S E R A N SA-
CADOS DE GUANTANAMO 
Washington, 9. 
Dos acorazados de primera clase, 
de la flota de Cuantánamo, han re-
cibido órdenes de dirigirse inmedia-
tamente a Veracruz. 
E l Almirante Eletcher escogerá los 
acorazados que deberán dirigirse a 
Veracruz. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
E L C E N T E N A R O D E C E R V A N T E S 
Muorid. 9. 
En el próximo mes de Abri l empe-
zará a publlcurse en esta Corte un 
periódico titulado "Crónica del Cen-
íeuario" que será el órgano del Co-
mité que Entiende en la organiza: 
ción del centenario de Cervantes. 
En dicho periódico se insertarán 
iodos los acuenbs de carácter oficia! 
que se adopten. 
Los trabajos del centenario van 
muy adelantados. Todas las enlida-
des que fueron invitadas a tomar Dar-
te en el mismo han aceptado la im i-
tación. 
La Academia de San Fernando or-
ganizará la Exposición y certamen 
cen antino. 
E l centenario so celebrará en un 
misino día en toda España para lo 
cual se han constituido en las capita-
les de provincias y partidos judicia-
les Juntas encargadas de organizar 
los festejos. 
E L P R O B L E M A DE LAS SUBSIS-
T E N C I A S . 
Madrid, 9. 
Se reciben noticias de algunas pro-
vincías dando cuenta de haberse agra-
vado el problema creado por la cares-
tía de las subsistencias. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, declaró que tam-
bién él recibió noticias sobre la gra-
vedad del conflicto; pero dijo que es-
ta gravedad irá cediendo en cnanto 
lleguen a España las ochenta mil to-
neladas de trigo adquiridas por el 
Gobierno. 
Además, según añadió el señor 
Sánchez Guerra, en estos días, al po-
itersw en práctíca la lev de las sob-
Histenciag, se abarataran considera-
blemente los artículos de primera ne-
cesidad. 
(Viene de la primera página) 
Enterado de ello "Lagartijo" so fué 
a ver al alcalde y le dijo que él es-
taba dispuesto a remediar, él ¿solo, 
aquella triste situación porque atra-
vesaba el . pueblo; que hiciese una 
^locución al pueblo diciendo que to-
dos los que quisieran trabajar se pa-
sasen por su casa (la de "Lagarti-
j o" ) y que él les daría trabajo. 
Al día siguiente a estos hechor, ¡a 
casa del "Gran Rafael" se llenaba de 
obreros, de padres de familia, que ya 
veían de cerca el fantasma del ham-
bre y que gracias a Rafael, no llega-
ron -a. verlo a su lado. A todos los 
mandó a su finca—a su cortijo—pa-
ra que la amurallasen! Obra esta, 
que—tratándose de una finca de "la 
mar" de leguas a la redonda—no ha-
bía de hacerse en cuatro días; por 
mucha gente que en ella trabajase. Y 
así, se concibe que durase el tiem-
po más que suficiente para remediar 
aquelal anormal s i tuac ión . . . Y a 
costa de su ruina evitó un año de 
hambre a Córdoba y, quizás, hasta 
un día de luto a España. He aquí 
los hechos, que no me dejarán men-
tir; pues todavía hoy, su familia, 
consei-va la finca y en ella puede 
verse el muro, que entonces hicieron, 
de más de un metro y medio de alto 
y en toda su extensión. Siendo éste, 
el único cortijo, que está amuralla-
do, en Andalucía por lo menos, de-
bido a lo muy costoso que resulta el 
hacerlo y por lo que los demás no 
tienen más que una cerca de alam-
bre, cuando más. 
ésta ha sido la única herencia 
que dejó "Lagartijo." 
Dígame, ahora, señof Director; si 
contrajo o no _méritos para que, co-
I A T I R A N I A D E L 
C O N G R E S O 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
esa medida— no ha sido confeccio-
nada, pai-a crearle dificultades al Po-
der Ejecutivo; todo lo contrario; es-
ta ley, en f in , llevaba ya algunos 
años de presentada; el doctor Corti-
na la sometió a la consideración de 
sus compañeros, en la época de Jo-
sé Miguel, cuando el Partido Libe-
ral se hallaba rigiendo los destinos 
del país. 
¿ Es posible ver, por tanto, en esta 
vieja ley, un arma política, da oposi-
ción, contra los actuales gobernan-
tes?" 
"La ley, como decía, es hólo una 
i medida reguladora; servirá para 
• templar las posibles intemperancias, 
i así del Congreso como del E jecutivo; 
i y al establecer entre ambos conti-
i nuas comentes de acercamiento, al 
hacer más fecunda, por ello, la la-
bor de estos dos poderes, contr ibuirá 
| eficazmente al bienestar y progreso 
¡de la República." 
, LA REELECCION 
" Y si como se susur ra—agregó el 
; doctor Mendieta,—hay el propósito 
¡de plantear el problema de la reelec-
I ción, tal vez esta ley contribuya a 
j atenuar los males siempre inherentes 
i a estos movimientos políticos; los 
, que en t rañan un grave peligro. 
¡ "Entiendo que todas las reeleccio-
nes son muy peligrosas; estimo qu«j 
és ta puede producir una seria per-
i turbación en el país , ya que ella ale-
j a r í a quizás, del ánimo del pueblo, 
|toda seguridad de rectitud por parte 
I del Gobierno constituido; por oso se 
i prometió, a raíz de la revolución de 
I A.gosto, que en Cuba, y por muchos 
años, las reelecciones no se volve-
; r ían a producir; por eso, son muchos 
j los conservadores que se muestran 
| contrarios a ese deseo de algunos 
amigos íntimos de Menocal; y yo, si 
fuese conservador no le daría tampo-
co m i voto; pero, volviendo al tema 
origen de estas líneas—añadió el 
doctor Mendieta—estimo yo tan útil 
y prác t ica la citada ley de los Secre-
tarios del Despacho, estoy tan con-
vencido de su eficacia reguladora, 
que no tengo empacho en afirmar 
que si en tiempo de Don Tomás Es-
trada i alma esta ley hubiese estado 
en vigor, la Revolución de Agosto no 
se hubiera producido." 
LA DEL SERVICIO C I V I L 
"Pero si solo elogios de todos de-
be merecer la "Ley de los Secreta-
r ios"—agregó el doctor Mendieta — 
me parece extraño todo disgusto gu-
bernamental a propósito de la ley del 
Servicio Civil . 
"La ley del Servicio Civil que fué 
un pacto solemne entre los partidos 
políticos de Cuba y el Gobierno de I 
Norte América, debe ser manteni- j 
da, para bien de la República, en 
toda la pureza de su previsora mi-
sión; y si, honradamente, hay, por: 
parte de los gobernantes, el propó- i 
sito de cumplirla, alejando, con es- j 
to toda posibilidad dê  revueltas, ¿por i 
qué manifestarse enemigos de una ¡ 
medida legislativa, aprobada con el j 
concurso de los representantes con-1 
servadores, y la cual tiende só\o a 
hacer más difíciles las violaciones y 
falseamientos de la citada Ley? 
"Hablar, basándose en esto de la 
t i ran ía del Congreso—terminó el doc- j 
tor Mendieta—es una enorme injus-; 
ticia. Porque, de existir en ello la 
| t i ranía , fuerza sería buscarla en 
j otros lados. Precisamente Junto a j 
; aquellos Secretarios del Despacho del 
| Poder Ejecutivo, que han estimado! 
¡que la ley del Servicio Civil era lo-I 
tra muerta, y que, con una falta de 
I equidad y de justicia evidentes, han i 
1 hecho verdadera" mofa ele las resolu-' 
i clones de la Comisión correspondien-
¡ t e . " 
Hasta aquí el doctor Mendieta. 
| Nosotros, haciendo gala ana vsz más [ 
1 de imparcialidad, hemos procurado ; 
j recoger, a t í tulo de información, y 
, f idelísimamente las declaraciones del 
i ilustre político y distinguido parla-
I menta río. 
mo fi lántropo, se le levante an mo-
¡numento ; no solamente en ta Patria 
! Chica, sino en toda España ? 
¡ • Con gracias anticipadas por todo y j 
perdone tanta molestia a su afnio.' 
| s. s. y admirador, q. e. s. m. 
Humberto SCASSO 
iS c Sol 20. 
N O T I C I A S 
ASOCIACION DE R E P O K T E R S 
G R A F I C O S 
l i a quedado instalada la secreta-
ría de esta Asociación en K calle de 
Amargura número 69,. altos. 
LOS N U E V O S C O N S E J E R O S 
E l señor Serafín Martínez y Maris 
nos participa que en sesión extraordi-
naria celebrada el día 25 de Febre-
ro del corriente fué electo Presiden-
te del Consejo Provincial de la Ha-
bana, para el período que comprende 
dQ dicho día al 25 de Febrero de 1917. 
p ambién nos comunica el señor R i -
cardo Cabarrony Pérez , que con fe-
cha 25 del pasado mes comó posesión 
dé) cargo de Consejero Provincial de 
Pinar del Río. 
Deseamos a los señores .Martínez y 
Cabarrony el mayor é^ito en sus ges-
tiones. 
T R A B A J O S E M P E Z A D O S 
Han comenzado ya los trabajos de 
separación dé la carretera de G.uana-
lay al Mariel. 
PAGO \ LA "CTHAN R A I L R O A Y " 
Se ha dispuesto el pago a la "Cu-
ban Raüroad ," de $278, 702-70 por 
subvenciones pendientes. 
Dicho pago se e fec tuará con Fonos 
del Tesoro. 
C R E D I T O 
Se ha concedido un crédito de !?600 
para reparaciones en el asilo Meno-
cal. ^ 
TRASPASO R E C O N O C I D O 
Ha sido reconocido el traspaso de 
comisión del tranvía de Cárdenas, a 
favor de Ia Compañía de tranvías de 
aquella ciudad. 
\< L A R ACION 
Un hermano de Juau Martínez 
Abollo, que formuló una denuncia de 
hurto cometida a Juan, el cual falle-
ció, nos suplica hagamos constar ser 
incierto que él acusó como autores 
del hecho a los hermanos Manuel y 
Miguel Porras, los cuales fueron de-
tenidos por la policía judicial y pues-
tos más tarde en libertad. 
Queda aclarado. 
C I C L I S T A S Q U E C H O C A N 
UN MENOR R E S U L T A H E R I D O 
G R A V E M E N T E 
E n la Casa de Socorros del Ve-
dado, fué asistido esta mañana por 
el doctor Honsman y el practicante 
Sánchez, de una herida contusa en 
la región frontal derecha y síntomas 
de conmoción cerebral, de pronósti-
co grave, el menor Antonio Ravelo. 
natural de la Habana de 15 años y 
domiciliado en 17 número 20 (Veda-
do). 
L a 9a. Estación de policía que le-
vantó acta, hizo constar según de-
claraciones adquiridas, que dichas le-
siones las sufrió Ravelo, al caerse! 
en la calle 15 esquina a D, a con-
secuencia de haber chocado can un 
menor que montaba una bicicleta en 
los momentos que el herido iba en 
otro vehículo igual. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de 
la Tercera Sección. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
L A " O T T I S " 
Procedente de Pascagonla, en sie-
te días de navegación sin novedad, 
llegó esta mañana la goleta ameri-
cana "Ottfe," conduciendo un carga-
mento de madera, consignado a J . 
Costa. 
E L F E R R Y - B O A T 
De Key West llegó esta mañana el 
ferry-boat "Henry M. Flagler," con-
duciendo 18 carros con mercancías 
en general. 
UNA J O V E N E S C A P A D A 
Del Campamento de Tiscomia se 
ha escapado la joven inmigrante Pie-
dad Lozada, de 17 años, que Regó 
en el "Alfonso X I I I " y fué enviada a 
dicho lugar por estar c-n estado de 
gestación. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor salió hoy para Tampa 
y Key West con 127 pasajeros, de los j 
aue anotamos a los señores D. F . 
Hevia, M. Ancona, M. J . Sánchez | 
mejicanos, y los demás turistas y 
varios obreros de Tampa. [ 
E L "SARATOGA"' 
Esta tarde se espera llegue de Nevé 
York el vapor "Saratoga," sin que se 
sepa aún la hora fija de üegrada, 
E n este barco viene la célebre» bai-
larina rusa la Pavlowa y su compa-
ñía. 
-
t i la Era m i t Í 
P I D A ñ i • = 
' T E T R O 
E l m e j o r T a b a c o V u e l t a A b a j o 
C A S A S D E C A M B I O 
1 L A S 11 O E L » 
Centén 
E n cantidad • 
Luis 
E n cantidad 
Peso amsricano 
Plata española 








í E L 
E l Ayuutauiionto de Gnanajay tiene el propósito, según leem» 
¡en E l Liberal, de aquella villa, de -darle a una de las más importan, 
tes calles, el nombre de Joaquín N. Arambnru, nuestro querido 
j ilustre compañero. 
Hemos recibido la noticia con verdadero agrado. E l señor Aram-
.buru, viene desde hace años, honrando diariamente con sus notable* 
¡producciones las columnas de este periódico, y asi, por esta cao-
sa, la justa distinción con que el Ayuntamiento do Guanajay quiei» 
!honrar al profundo pensador, se refleja, en parte, en el DIARIO DE 
¡LA M A R I N A ; el que se siente a K U vez, enaltecido. 
Innecesario es decir, por tanto, que aplaudimos el aeei-tado pro-
pósito del Ayuntamiento de Gnanajay; es debido premio a uno 
sus hijos preclaros; nada en verdad, más equitativo que esa medida. 
Y así, si actualmente no es posible hablar de Guana jay sin míe 
nos venga a la memoria el nombre de Joaquín N. Arambuni, mer-
-eed a esta felicísima disposición, eternamente irán unidos ya, en 
el recuerdo de las futuras generaciones. 
C E N T R O G A L L E G O 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Comisión antes mencionada, se hace sabe? 
por este medio para conocimiento de los asociados que, desde el 
próximo día 10 hasta el 20 inclusive, de 8 a 10 de la miche, se fa-
cilitará por la Secretaría a los señores socios que las deseon, ejem-
plares de las candidaturas para las próximas elecciones que verifi-
cará esta Asociación. % 
Se advierte a los asociados que las candidaturas al ser facili-
tadas por dicha oficina, serán contramarcadas por la Gomisioa 
electoral. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. 
E L Secretario, 
Angel Naya y Real. 
C 1134 2t-8 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a u a 
De acuerdo con lo resuelto en Junta Directiva del 5 del «r 
rriente, se convoca por este medio a los señores Comerciantes de 
Víveres al por Mayor y sus anexos a la Asamblea que tendrá lu'gaf 
el día 10 del corriente a las 9 de la mañana en el Salón de Seár 
nes de esta Lonja para tratar de la moneda. 
Habana, 8 de Marzo de 1915. •<•&, 
Severino La^ín, 
V* J Secretario accidental. • 
c i m A i 2dJ9 It-i 
A U T O M O V I L I S T A S 
Acabamos de recibir la 
remesa de Gomas MARA-
T H O N , de las medidas 
820 X 120 y 880 X 120, fa-
bricada expresamente por 
la M A R A T H O N para el 
mercado de Cbua. 
117 máquinas ruedan en 
Cuba sobre gomas MA-
R A T H O N , sin que, hasta 
la fecha, haya queja alguna 
de esta goma. 
A la superior calidad de 
la M A R A T H O N la bondad 
de sus precios. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. ESTEBAN. NEPTÜHO166 (ANTES BERNAZA, 55) MARMOLERIA, TELEFONO A 2458 
Pida informes y lista de precios a tms Affntca para la Isla de Cuba. 
G . M i g u é z y C a . 
AMISTAD, NOM. 7 1 - 7 3 . T E L E F O N O A-5371. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J O S E T A V E L M A R C A N O , 
H A F A L L E C I D O , 
D e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
\ dispuesto su entierro para las 8 y ;i0 a. m. de mañana diez, los que suscriben, familiares y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad, que deseen acompañar su cadáver al Cementerio 
de Colón, se sirvan concurrir al Muelle de Luz, a la hora citada, o a la casa, calle de San Anto-
nio, número 49, Guanabacoa, a las 7 a. m. por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Guanabacoa, 9 de Marzo 1915. 
María V. de la Torre; Maria Teresa y Antonio Tavei v Marcano: Manuel Moreira; Crcscencia f Ra-
fael García Perera; Rafael García Marqués; Merced, Cristina, María de Jesús, Elvira y Virgi-
nia Marrano; José A. e Isaac V. de la Torre; Félix Marcano; Ezequiel y Silverio Marceno Ta-
vei (ausentes); doctor Horacio Ferrer; doctor José R. Sabadí; Revdo. P. José Calonge; Federi-
co de la Cruz Muño;:, Jacinto y Joaquín Lastra; José Taberní; Juan de Dios Cameño; Qniutin 
Bolaños. 
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F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
l 
L A 
C H E V A L I N E 
D E L P A D R E J U A N 
Jarabe Reconstituiente 
de gusto exquisito 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
H U E S O S , M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L . 
S A L V A LA VIDA 
D E LOS E N F E R M O S 
DESAMPARADOS. 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E N F A R M A C I A S . 
I 
VERtTAS j 
¿ j ^ A v ^ i u o ü 
m 
C 1153 a;t 
9 mz 
c. 1L25 al t 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
NOMBRAMIENTOS i A D M I N I S T R A D O R E S T R A S L A D A 
Por Decreto Presidencial, han sido : , )0S' 
nombrados el señor Ramón Cancio ¡ ^e ha hecho '.'argo de la Adminis' -
Valdivia ingeniero químico del labo- i tración de la Sucursal del Banco Na 
ratorio de la Secretaría y el señor N0™1 en Caibarién. el señen Felipa 
. _ - • .. Montane, pasando a d<ísempenal 4 
Pedro Bussi. Inspector químico, a f e e - ( . a r g o en ,a Sl,ou, , , ,,„ 1 . ^ . ] 
lo al contrato de alcantarillado. I taá el señor Pedio S. García. 
i 
